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I M P R E S I O N E S 
Conforme se v a acercando el 
primero de Noviembre la agita-
ron pol í t ica v a siendo mayor. 
Cosa digna de anotarse, y a que 
aquí todo sucede a l revés . 
Llegan noticias de que se ha 
tratado de descarrilar el tren ex-
cursionista donde iba la Liga. 
Lo mismo suced ió hace varias 
semanas con el tren donde iba el 
general Gómez . 
Ni la primera vez ni la segunda 
la cosa p a s ó a mayores p o r q u é se 
vio a tiempo el peligro. 
Siempre lo mismo. Só lo que 
cuando el peligro es real y no 
imaginario, es cuando los pol í t i -
cos no ven nada. 
"Se hace responsables a Bertot 
y a M a s c a r ó . " 
¡Oh pol í t i ca , p o l í t i c a ! ¡ A p e n a s 
se conoce el hecho y ya encon-
traste los culpables 1 
"Votarán a Zayas en Alquízar 
jos conservadores." 
Es un t í tulo de un diario con-
servador. 
La noticia, como ustedes ven, 
es original. 
¿Y por q u é no han de votar a 
Zayas en Alqu ízar los conserva-
dores?—preguntamos nosotros. 
¿Es que no estarán enterados 
de que existe la L i g a ? 
La noticia, para no ser ridicu-
la, deb ió redactarse a s í : "Los 
conservadores de Alquízar , como 
los de todas partes, vo tarán por 
Zayas." 
^ ^ 
Al e jérc i to parece que hay quie-
iies quieren meterlo otra vez en 
danza. 
Y para ello se invoca la memo-
ria de un c é l e b r e militar que nos 
abandonó hace tiempo. 
Según el distinguido e^coronel 
Consuegra, el general Monteagu-
do le p id ió en su lecho de muer-
R o b o e n u n a A r m e r í a 
El vigilante 838 Horacio Colt de-
nunció en la Primera Estación que 
durante la madrugada los ladrones 
habían roto un cristal de una de las 
vidrieras de la Armería establecida 
en Plácido número 22, propiedad de 
Adolfo Viana, sustrayendo varios re-
vólvers, diez escopetas y un gran nú-
niero de proyectiles. 
Se Ignora quienes son los autores 
de ese hecho del cual se le ha dado 
cuenta al Jeuz de Instrucción de la 
SeccIGn Tercera por que actué. 
te que pusiese en el camino del 
doctor Zayas todas las piedras 
que pudiera. 
Muy digno es de alabanza el ex- ¡ 
coronel si por cumplir la úl t ima ¡ 
voluntad de su amigo ínt imo hoy 
hace po l í t i ca al lado del general 
Gómez . No siempre se dan alba-
ceas tan meticulosos. D í g a l o si no 
lo que sucede por estos trópicos 
con las mandas, legados y funda-
ciones b e n é f i c a s . Pero el é x c o -
ronel es una cosa y la prensa l i - . 
beral es otra. Hacer pol í t i ca y ' 
combatir a determinado candidato 
b a s á n d o s e en las palabras de un! 
difunto es el colmo de la candi-
dez. 
E n primer término los milita-
res, p o l í t i c a m e n t e , no deben te-
ner op in ión . Para todo hombre 
consciente la op in ión pol í t i ca de 
un militar debe pesar menqs que 
la del ciudadano m á s humilde. 
E n segundo término i q u é se 
persigue con resucitar los agravios 
de hombres que y a murieron? 
Desde la muerte del general 
Monteagudo hasta nuestros d ía s 
han acaecido tantas cosas, que de 
seguro que si se animase de nue-
vo el militar ilustre no entende-
ría una palabra de todo lo que 
está pasando. 
¿ C ó m o se las arreglaría para 
desembarazar un embarajamiento 
tan pintoresco? 
A l contemplar a Pino con Jo -
sé Miguel no p o d r í a por menos que 
guiñar un ojo, con malicia. 
Y al ver a N ú ñ e z y a Arango 
y a otros tantos conservadores 
ilustres con el h é r o e de Arroyo 
Blanco, diría como en el leno-
rio: 
"Si es broma, puede pasar." 
D e s p u é s buscar ía al doctor Z a -
yas y, no e n c o n t r á n d o l o en el cam-
po liberal, lo dar ía por muerto y 
le reprochar ía a Consuegra: 
— Y o te dije que le pusieras 
piedrecitas; no que lo mataras. 
Pero és te , s e ñ a l a n d o con el de-
do hacia la derecha, har ía tornar 
la cabeza a Monteagudo, y enton-
ces, viendo don J o s é de Jesús a I 
don Alfredo y la c o m p a ñ í a en que | 
estaba, le diría al excoronel: 
— M i r a , Ibrahin; d é j a t e de po-
ner piedrecitas, y cada cual que 
se las arregle como pueda; que 
yo me vuelvo a mi tumba mara-
villado de las cosas que he visto 
y de lo mucho que se ha adelan-
tado en mi patria. 
D e s p u é s ile m á s de c i n c o a n o s ¿ e s u s p e n s i ó n , h a r e a n u d a í l o s o s 
a c t i v i d a d e s l a L i g a c o m e r c i a l y e c o n ú m i c a g e r m a n o - a m e r i c a n a 
L a s a c u s a c i o n e s ú e L e n i n e p o r e l f r a c a s o I t a l i a n o . - L o s e m p l e a d o s b a n c a r i o s 
q u i e r e n ü o m l n a r . - N u e v o e m b a j a d o r e s p a ñ o l e n A l e m a n i a . 
O t r a s n o t i c i a s . 
LA LIGA COMERCL4L Y ECOXXtfI-
i \ t!ERMA-VO-AMERICA>TA 
B E R L I N , Septiembre 29. 
L a Liga comercial y económica Ger 
mano-americana, ha reanudado sus ac 
tividades, después de una suspensión 
de mái de cinco años. Hoy se cele-
bró una reunión á la que asistieron 
varios funcionarios del Gobierno y re 
presentantes de una intereses (le im-
portadores y exportadores de Alema-
nia, los cuales oyeron al doctor Stre- ' 
semann. Presidente de la Comisión de j 
Asuntos Extranjeros, del RelcMag, • 
tratar acerca de las futuras relacio- j 
nes de Alemania con otros países. 
L A LABOR OE L E N I N E 
B E R L I N , Septiembre 29. 
Los cargos hechos por NIkolai Le- ¡ 
nlne Jefe maximallsta ruso, en el sen . 
tido de que el "proletariado italiano" ; 
fué traicionado por los Diputados Da 
ragona, Turetti y Modigliani". cuyos 
cargos fueron publicados en el Frehlt 
han producido gran agitación entre 
los socialistas en esta ciudad. 
E l periódico también reproduce un 
artículo escrito por Lenine en el ne-
rlódlco Pradra, de Moscow, que dice 
asi: 
"Los acontecimientos que se están 
desarrollando en Italia, deben haber 
abierto los ojos hasta a los más obs-
tinados. Turatti. Modigliani i» Dara-
gona son responsables del "boicot" 
contra la revolución en Italia, en los 
momentos en que empezaba a madu-
rar el plan." 
Se ha exnedidp un ukase pn Moscou 
abusando a l^s je^s sociiMstaa ita-
Hanosdetriiiición» Difbo ulc^^ esf.̂ , 
fírmalo por los m'^mhroa del Comité' 
Eíftcutivo de la Tercera Internacio-
nal .« 
f LO!8 TVT'TT'ATíOS P.A>TAT?TOS 
Q r i E R E X T»íWrT\AR LOS 
BANCOS 
LONDRES. Sentiembre 29. 
ĵO<« emnieados hannnrios de Italia 
han iniciado un movimlertn nqra asn 
mlr el rinminlo ^e' las InstUnciones 
económicas ri" dicho nai«. rlice un 
despacho de Homa, reproduciendo la 
publicada en la Epoca. 
relaciones entre España y Alemania. 
Los periódicos de aquí se expresan sa 
tlsfechos por las manifestaciones "del 
Embajador. 
GACETA I N T E R N A C I O N A L 
L A C E G U E D A D D E L O S G O B E R N A N T E S 
LOS MINEROS INGLESES 
LONDRES, Septiembre 29. 
Los representantes de los dueños 
de minas y los mineros no han lo-
prado hasta ahora llegar a un acuer-
do relativo a los jrnales, punto prin-
cipal en la amenaza de los mineros 
de Ir a la huelga. 
E N T R E CARABINEROS Y TIÑATE 
ROS, EN L A PROVINCIA ROMANA 
ROMA, Septiembre 29. 
Los rendentes de la aldea de Ve-
llestre, la principal productora de 
vino en la provincia romana hicieron 
hoy fuego contra los carabineros du-
rante una demostración contraria a 
los impuestos sobre el vino. Durante 
el conflicto nu aldeano fué muerto 
por los carabineros y uno de éstos 
quedó fatalmente herido, recibiendo 
hreidas más o menos graves ocho ca-
rabineros más . 
Dos mil napolitanos, armados con 
escopetas y cantando el Himno Obre-
ro, ocuparon por la fuerza una pro-
Piedad de la familia real de Italia, 
picha propiedad, que es de las me-
jores que posee el rey Manuel, fué 
asaltada por aquellos campesinos, ig-
^rando, en su natural candidez, que 
^ posesión de aquella hermosa fin-
ca tenía que durar muy poco tiem-
po en sus manos. 
Las tropas expulsaron a los cam-
pesinos y restablecida la normali-
dad, se redujo todo a insignificantes 
"fsperfectos en la propiedad y a va-
rios heridos entre los ocupantes. 
El hecho ha permanecido unas 24 
aoras en el trono de la actualidad; 
aa vivido lo que una mariposa o una 
or; pero sometido a profunda re-
exión y enlazando este hecho con 
a reciente ocupación por los obre-
ü0s de las fábricas Italianas, acusa 
n estado semi-anárquico en las cla-
^ más inferiores del pueblo de Ita-
• o. por lo menos, una tendencia 
anifiesta a posesionarse de lo aje-
cl' no sabemos si en nombre del so-
'-•tsmo o del anarquismo. 
^ e *0<los modos, los cables de ayer 
muv tes de Roma se Prestan a 
ion Profundas niedltaclones. llamán-
-__^_^atenc lón la ceguedad en que 
l e g a d a d e 
e m i g r a n t e s 
- ^ntia^ Jl>0v tel<ifrrafot 
,45 P m Cuba, 29 de septiembre, 
ín a, DIABlO.—Habnnu 
5miKrantA0 •p-or "Cfidiz" í leparon l.-jOO 
, r Carw r̂tver,PS a:rnculton-s. Kl se-
» n co<:p',.k jtr (,ire* Que ^ espera una 
i¿* «raiTm!, tos sociales que en 1:. re-
f.ra Pr^rm, r>0(lrían perjudicar la 
í.1^1» nnV ,Martf diré que nízo en 
la e8crUa -fn rKi<'a pronaganda brJila-
Migración jov T'Plíc,llas' estimulan lo 
Especial. 
viven los gobiernos respecto de la 
realidad, dada la actitud pasiva y da-
da la importancia que conceden al 
estudio de otros asuntos, muchos de 
los cuales nos son perfectamente inú-
tiles. 
Cuando ocurre una catástrofe, siem 
pre es el pueblo el que manifiesta 
de manera más ostentible su abne-
gación, su sacrificio. Recientemente, 
los temblores de tierra que castiga-
ron a toda una comarca italiana, la 
convirtió en un cementerio lleno de 
escombros. 
¿Impresionó al pueblo como otras 
veces, no obstante las horribles no-
ticias que llegaban de hora en hora? 
No; el pueblo, dueño de la sitúa-
ción en aquel momento, se oponía 
a que en los trenes fuesen guardias, 
y los trenes no sallan para su des-
tino sin embargo de llevar camas, 
tiendas de campaña, recursos sanita-
rios y víveres para la reglón aso-
lada. 
Al fin hubo que ceder. ¿Acaso los 
obreros? No; el Gobierno. Se orde-
nó que en los trenes no fuesen guar-
dias de acuerdo con el deseo de los 
obreros y los trenes emprendieron la 
marcha sin novedad. 
A pesar de estos datos, harto elo-
cuentes para no sembrar justificada 
alarma, los que rigen los destinos 
del mundo se preocupan y pierden 
el tiempo en asuntos Insustanciales, 
sin pensar en que la próxima guerra 
va a tener el mismo carácter mun-
dial de la pasada, aunque las cosas 
ocurrirán de modo muy diferente. 
Pretender que un gobernante se 
prevenga contra la tormenta, es co-
mo pretender que el asno vuele o 
que el plomo flote. Después de todo 
—dicen—cuando truene, sonará lo 
bastante para enterarnos. Y enton-
ces, ahí tenemos a Santa Bárbara. 
G. del R. 
E L POPULACHO TRATO 1)E OCü-1 
PAR UN CONTENTO E N ROMA ! 
ROMA, Septiembre 29. 
Los que acrecen dehogar, llevando ¡ 
banderas rojas y cantando canciones ' 
socialistas, trataron de ocupar dos 
monasterios y un convento de esta ca i 
pltal, lo cual impidió la policía. 
E L NUEVO F>rBAJAl)OB ESPAÑOL 1 
EN ALEMANIA 
B E R L I N , Septiembre 29. 
E l señor Pablo Soler y Guardiola,' 
nuevo Embajador éspañol en Berlín, 
presentó ayer sus credenciales al Pre 
sldente Ebert. E n breve discursos di-! 
Jo que él consideraba que sus gestio-
nes se encaminarán a robustecer la» 
E N F E R M E R A I L U S T R E 
CINCINATI, Septiembre 29. 
L a doctora Anita Me. Gee, de Was-
hington, ha sido elegida Presidenta, 
por unanimidad de la Asociac ión de 
Enfermeras de la Guerra Hispano-
Americana, en la sesióoi celebrada 
por la asamblea general. 
aL detora Me. Gee tuvo a su car-
go dicho presidencia durante seis 
años, cuando la Asaciación fué orga-
nizada, hace veinte años . 
MIss Relecca Horne, de Phoenix, 
Arlzona, Presidente de Comisión le-
gislativa, trató con las enfermeras 
de un plan para tener a las enfer-
meras de la gurra Hispano-America-
no colocadas en la misma categoría 
que a las veteranas de la guerra, pa-
ra los efectos de las pensiones. 
INCENDIO AUMENTADO P O R E L 
VIENTO E N LOS M U E L L E S D E 
GALVESTON 
GALVESTON, Septiembre 30. 
Un Incendio soplado por el viento, 
de treinta millas de velocidad en to-
da la costa destruyó el muelle nú-
mero 37. A varios vapores amarra-
dos en los muelles l legó el fuego y 
están amenazados de ser destruidos. 
A las tres de la mañana el fuego ha-
bía sido dominado. 
EN FAVOR D E L A S V I C T I M A S 
D E L T E R R E M O T O 
CAMPANIA, Septiembre 29. 
Se han dictado medidas favorables 
a las víctimas del terremoto del do-
mingo, acaecido cerca de aquí ha-
biéndose atendido a muchos heridos 
que se han sacado de las minas. 
DAÑOS CAUSADOS POR UNA 
ARRIABA 
TURIN, Italia Septiembre 29. 
E l tránsito por el túnel del Monte 
Cenis, que comunica a Italia co-| 
Francia, se halla aun interrumpi-
do por las inñundaciones a lo largo 
del Dora Baltear Jos que han causa-
do grandes daños en todas las pro-
ximidades de dicha vía fluvial. L a al-
dea de San Bertrand ha quedado ca-
si destruida, pereciendo varias per-
feonas. 
WHISKY ROBADO E N P O D E R D E 
L A POLICIA 
E L Y R I A . Septiembre 29. 
L a policía ocupó hoy cuatrocientas 
cajas de whlskey cuyo valor es de se-
tenta y cinco mil pesos arrestando a 
I T C I C L O Í 
OBSERVATORIO NACIONAL (10 a. m.) 
Seguimos bajo la influencia del tem-
poral que se bailaba ayer a las 10 p. m. 
al Sur de Moblla, y que continúa su 
trayectoria bacin el primer cuadrante. 
Es probable que el viento reinante del 
S. S.W1. siga, arreciando por el W al 
Norte. 
En Santa Cruz del Sur marcaba el ba-
rómetro hoy. a las 7 a. m., 757.90 millas, 
o sean 1.1 millas más alto que en Cien-
fuegos, y 3.02 ralis alto que aquí. 
L u i s García Carbonsl l , 
Director. 
dos individuos, sospechosos de ser dej 
la partida de nueve ladrones que ro-
ba anoche ese whlskey en dos camio-
nes, cerca de aquí. E l whlskey, argü-
yeron los ladrones, era para empleos 
medicinales y fué conducido a Nueva 
York. 
O L A REVOLUCION ECONOMICA O 
L A SOCIAL. S E DISCUTE EN OR-
L E A N S 
P A R I S , Septiembre 30 
L a elección entre la revolución eco 
nómica o la social se discute entre los 
obreros franceses en el Congreso de 
la Federación Obrera en la sesión que 
se está celebrando en Orleans. Esa 
controversia procede del fracaso de 
la huelga de Mayo último y lo han 
provocado los elementos de la mino-
ría, que desean la unión de los obre-
ros franceses con el partido unifica-
do socialista para adherirse en la ter-
cera internacional de Moscow. 
Se opone a esa política la sección 
de los moderados, la que desea man-
tener las uniones sobre estricta base 
profesional y trabajar para conquis-
tas por medio de la producción. Eso 
sección aboga a la naciolización de 
las minas; y los jefes de los que no 
están ni por la revolución económica 
no por la revolución social se apro-
vecha haciendo capital con el fracaso 
de la huelga de Mayo, responsabili-
dad de lo que ha sido objeto este de-
bate hasta ahora. Se indica que los 
extremistas, cuyo número es el de un 
tercio de los delegados parece tomar 
hasta ahora el peor camino. 
mlnentes es el señor Salvador Bar-
zllal, propietario de un periódico y 
Alcalde de Triste. 
E n el Consejo, el cual fué presidi-
do por el señor Glollttl, se acordó 
suprimir el estado de guerra en las 
Provincias recuperadas. Dicha su-
presión empezará a regir el 31 del 
mes de Octubre. 
ALARMA POR LA P O S I B L E F A L T A 
B E CARBON-
LIORNA, Septiembre 29. 
Existe gran alarma en esta ciudad, 
debido a los rumores de que cesarán 
los embarques de carbón de los Esta-
dos Unidos. Los periódicos han pu-
blícado u ntelegramarecibido por un 
I agente revolucionario en Italia hemos 
j suspendido los embarques de carbón 
• y hemos Igualmente cancelado los 
pedidos, no ofreciendo estabilidad el 
dinero Italiano." 
I Además los expertos italianos han 
j acordado no embarcar su carbón en 
i barcos italianos, por no ofrecerles se-
j guridad. Suiza, que tamblné utiliza 
, a Genova para su comercio con los 
I Estados Unidos ha cancelado contra-
! tos por valor de un millón de fran-
I eos y embarca ahora sus productos 
' por el puerto de Marsellas. 
E L NUDO IRLANDES 
DUBLIN, Septiembre 29. 
Las procesiones hechas por el Viz-
conde de Grey de Fallodon para la so-
luclón del problema irlandés y que 
vlrtualmente ofrece amplia forma de 
autonomía ha HamaVlo poderosamente 
la atención en esta ciudad, pero la 
opinión publica en general no cree en 
su adopción. 
E l elemento moderado aprueba el 
proyecto del Vizconde, pero los slnn 
feiners decía q^uejamás consentirán 
en tomar parte en una asamblea para 
establecer un gobierno futuro, a me-
nos que la ley le de fuerza antonó-
n.ica a rualouiera solución que se 
adopte. Por otra parte los ulter no to 
marón parte tampoco en una asam-
blea en esas condicionas. 
Los slnn feiners verán con Rusto 
la proposición de que si no se llega a 
un acuerdo dentro de dos años el Go-
ierno inerléa pe retirará deiando la 
tesponsabilidad al pueblo Irlandés. 
Los jefes del movimiento slnn feiner 
di^en eme precisamente lo que p'ln̂  
piden es asumir una responsabilidad 
libre de toda trama. 
LA ENSEÑANZA SECUNDARIA EN 
LOS ESTADOS UNIDOS 
Repartiendo arbitrariamente el nú-
mero de escuelas de enseñanza secun. 
darla creadas en los Estados Unidos 
durante los últimos 28 años puede de-
cirse que se ha abierto una por día. 
L a estadística publicada por el "Fe-
deral Burean of Education." revela 
que hay actualmente 17,000 escuelas 
de segunda enseñanza, o sea un au-
mento de un 452 por ciento respecto 
de 1890. Las cifras de asistencia a 14 
mil de ellas dan un total de 1.735.619 
estudiantes, o sea como lo hace cons-
tar esa oficina que la décima parte de 
la población recibe este grado de ins-
tracción. 
De es nümero de escuelas 632 tie-
nen una matrícula de más de 500 es-
tudiantes y 278 de más de 1,000. E l 85 
por ciento de estos planteles son ru-
rales y reúnen el 40 por ciento del 
total de escolares. E l número de gra-
duados ha aumentado de 21,882 que 
fué en 1890 a 224,367 en 1918. Puede 
por esta cifra, establecerse, que la 
juventud americana de hoy es extensi-
vamente, seis veces mas culta que la 
de la anterior fecha. 
E n 1918 hubo 81.034 maestros de 
segunda enseñanza comparado con í» 
mil 120 en 1890. Desde 1902 el número 
de mujeres en el magisterio ha au-
mentado considerablemente y hoy. so-
lo el 24 por ciento de los maestros 
sen hombres. 
L a escuela de segunda enseñanza 
más grande de los Estados Unidos, es 
la "Polytechnlc Evening HIgh School" 
de Los Angeles, California, la que tie-
ne 8,440 estudiantes. 
NOTíGIAS DEL P U E R T O 
No se reúne hoy !a Jim-j 
ta Centra! Electoral | 
No se reunirá esta tarda la Junta 
Central Electoral ni tampoco conoce-
rá de ningún asunto relacionado con 
la sutituclón del Alcalde Municipal 
de la Habana, como erróneamente 
han publicado algunos periódicos. 
L a Junta celebrará mañana a las 
dos p. m. su sesión ordinaria como 
de costumbre. 
L A S ORGANIZOCIONES D E TRABA-
JO COOPERATIVO 
ROMA Septiembre 29. 
Se están organizando varios Cuer-
pos Técnicos Cooperativos dé Obre-
ros en distintos centros Industriales 
de Italia, con el objeto de hacerse car 
go de las fábricas y explotarlas ba-
jo un plan de beneficios cooperativos. 
Uno de esos Cuerpos ya está trabajan-
do en Castellemare, cerca de Ñápe-
les y se están organizando otros cer-
ca de esta ciudad. L a organización 
de esos cuprpos se han hecho más fá-
ciles dehido ni apoyo económico da-
do por el Gobierno a dicho mvlmien 
to. 
EL, TEMPORAL AFECTA LA NAVE-
i GACION DEL GOLFO Y E L ATLAMTI-
| C O . - E L OBSERVATORIO ACONSEJA 
A LOS CAPITANES DE BARCO QUE 
SE DIRIGEN A NUEVA YORK QJJK 
, TOMEN PRECAUCIONES.-UNA GOLE-
TA DE ARRIBADA.—UN VAPOR MIE-
LERO SE AGUANTA FUERA DEL 
PUER^O.-PRECAUCIONES EN PUER-
TO.—EL "ORITA" CON INMIPRAN-
TES JAIMAQUINOS 
E L "ORITA" 
E l vapor inglés "Orita" ha tomado 
puerto fooy con carga general y gran 
cantid'ad de inmigrantes iamaiqñinos. 
Este vapor procede de Col6n y puer-
tos del Pacífico. 
AFECTADA LA RUTA DE NUEVA 
YORK 
Según noticias del Observatorio Na-
cional que su vez las ha recibido del 
Water Rnreau de Washington, existe pe-
ligro para los barcos que se dirigen a 
Nueva York. 
Este aviso se ha pasado a todos los 
barcos surtos en puerto. 
SALIO " E L MACORIS" 
Cargado de mieles para New Orleans, 
salló en la mañana de hoy, el vapor in-
pU»s "Macoris." Este barco se mantiene 
frente al puerto en espera de que ol 
tiempo |se manifieste más seguro para 
seguir viaje si meiora. 
E L FEURY 
El ferry "Josepr R. Parrott." que de-
bió llegar en la mailana de hoy, no lo 
efectuó por haber suspendido su salida 
de Key West, a causa del mal tiempo. 
PEQUEÑAS AVERIAS 
Debido a la fuerte marejada, algunas 
embarcaciones atracadas al muelle de 
Cballería han sufrido pequeñas averías. 
E L "OSSABAW • 
Procedente de Nueva York, llegó el 
vapor americano "Ossabaw" con carga 
genera!. 
N OKMBARCA E L SR. LEDON 
El Administrador o'o la Port Ilavana 
Dock, señor Ledón, ha desistido de ir 
a los Estados Unidos en el vapor "Cala-
mares;' que saldrft mañana. Embarcarft 
mañana por la vfa de Key West. 
MUCHA MAR 
De arribada forzosa llegó hoy la pe-
queña goleta inglesa "Desler" que con-
duce un cargamento de bebidas alcohó-
licas. Dicha goleta salió de la Habana 
hace 28 d'ías, sin haber hecho escala en 
ningún puerto. 
E L "MOHICAN" 
El vapor americano "Mohican'" ha lle-
gado de Nueva York con carsra general. 
PRECAUCIONES 
Los patronos de embarcaciones han to-
mado precauciones debido al mal tiem-
po, reforzando las amarras y 1 levando 
otros sus embarcaciones a lugares de 
resguardo. 
LOS DE LA SOTRTHEN PACIFIC 
El vapor "Excelsior" saliA ayer de 
New Orleans con dos mil toneladas de 
carga y pasajeros y hov saldrá (i'esde 
este puerto para New Orleans el "Chal-
mette"' con carga y pasajeros. 
En el "Evcelsior-" viene el cad/iver del 
Superintendente de tráfico de los ferro-
carriles, señor García Roberts. 
E L "24 DE FEBRERO • 
El cañonero "24 de Febrero" ha tle-gado hoy del Mariel. 
D E S D E N U E V A Y O R K 
L A T E R R I B L E B O M B A 
L > S r p n v T v r j A s U T C U P E I U D A S 
POR TTATTA 
ROMO. Septiembre 29. 
"Rn la sesión rieíebrada hov por 
el Consejo de Ministros, M acordrt es-
Tpb̂ ê eT, nueve .senprlurlm nnr la1? 
ProvlnriaR recuperadas de Tretlno e 
Iptra. Amabas nrovincías serán re-
pronentadas en la Cámara de Diputa-
dos. Uno de los candidatos más pro-
0 
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%Esta ruafiana se verificó el entierro 
dei Concejal señor Emilio Rodríguez y 
I'az que falleció en la madrugada dr> 
ayer en funciones de Alcalde inter'no 
de la Habana. 
"restada la últlu.a guardia do ho-
nor ni cadftver en la capilla ardiente 
por el Alcalde propietario, doctor Ma-
nuel Varona ¿afirez; el sustituto sef.or 
José Várela Baquero; el Secretario do 
'a Administración Municipal, señor Luis 
C.rmona: y el Jef" del Departamento 
de Fomor.t •, señor Walfrldo Fuente?, 
fué bajado e' f<f lro en hombros de 
los Cuntc'ales Manuel Martínez Peñal-
vkt, Jos6 Viera, Ĵ fei del Castillo. .Ma-
nuel Fí-rrfinde/: ^r^ces, FeJerlc-J Ca-sa-
riepo y Jcsí- de la Fe y colocado «m 
la íarroz* automóvil de la casa do i"!a-
lallero. 
Orginl/.ado el cortejo llevaba el oi-
den fc^-i e.ite; 
l'iquetc de pnWía montada al man^o 
del Tenionto Alvart/. 
laa bomhâ  i.úni'-.o? 3 y 10 del acr-
viclo de incendios 
El carro escalera número 4. 
Un transporte de bomberos. 
La Banda Municipal, con su Director 
•1 Maestro Tomás. 
Dos brigadas del Cuerpo de Eym-
beros, al mando del Capitán Bosch. 
La carroza con el sarcófago. 
Una carroza automóvil con las coro-
nas. 
Y el acompañamiento, del que forma-
han parte los jóvenes Emilio y A'ejan-
dro hijos del entinto; el teniente-
ayudante, señor Jiménez, en represen-
tación del Presidente de la República; 
los capitanea Canelo Pello y Miranda, 
en representación del Secretario de (io-
brenación e interino de Guerra y Ma-
rina; el Gobernador interino de la Ha-
bana, señor Daniel de la Fe; el Alcalde 
propietario, doctor Manuel Varona Suá-
rez; el sustituto, señor Josó Várela Ba-
quero; el Presidente del Ayuntamiento, 
señor Miguel Albarrán; los Concejales 
Castillo, García, Soldevilla, Ibarra Vie-
ra, Casariego, Martínez Peñalver, la Fe, 
Martínez Areces, y otros; el Ingeniero 
Jefe del Cuerpo de Bomberos, señor L a -
gueruela; el Jefe interino del Depar-
tamento de incendios, coronel Mayato, 
con un grupo de oficiales; el Secretarlo 
de la Administración Municipal, señor 
Carmona; el Director de la Biblioteca 
Municipal señor Arturo Carricarte; el 
Jefe del Departamento de Fomento, se-
ñor Walfrldo Fuentes; el arquitecto, 
señor Vasconcelos; el Tesorero del Mu-
nicipio, señor Domingo Espino; el Je-
fe del Departamento de Gobernación, Sr. 
Agustín Treto; el Jefe de los Servloius 
Sanitarios Municipales, doctor Serapio 
Rocamora; el Jefe del Departamento de 
Impuestos, señor Manuel Romero; ti 
Traductor de la Alcaldía, señor .luiio 
| Martín Lauiy; el Letrado Consultor del 
| Municipio señor Joaquín Espino; el Je-
I fe de Sanidad de Bomberos, doctor Va-
| lenzuela, el joven Carlos Arazoza, en 
[ representación de su padre el señor An-
tonio Arazoza, Jefe de los liupiiístos, 
empleados del Ayuntamiento y amigos 
del extinto. 
Desde los balcones, portales y aceras 
de los edificios situados en las calles 
del Itinerario presenciaban numerosas 
personas el paso de la fúnebre comiti-
lA)s fooos de luz eléctrica) y los fa-
roles del alumbrado público se encon-
traban encendidos. 
El cadáver del seflor Rodríguez reci-
bió cristiana sepultura en una bóveda 
adquirida recientemente por» la familia 
en el Cementerio de Colón. 
Descanse en paa. 
L a catástrofe de Wall Street es to-
davía un misterio. Continúan las gen-
tes fantaseando en torno de la espe-
luznante tragedia, y a íin de cuentas, 
después de muchos fracasos, ya no 
sabe ia policía hacia dónde tirar. E l 
alcaide de la ciudad otr'ecló un pre-
mio de diez mil dólares al que descu-
briese al criminal. L a codicia de cier-
tos individuos se ha despertado ante 
la presencia de tantos pesos y por es-
ta causa se culpa a hombres que qui-
zás son ajenos al delito. Los anarquis. 
las trabajaron a la iuz del sol. Pasea-
ron ol carro homicida por la caile máa 
céntrica de la metrópoli y nadie se 
preocupó del asunto hasta que 1? má-
quina infernal explotó con horrísono 
estruendo. ¿Qué pasa?. . . Y sólo con-
testaban a la pregunta los escombros 
y los ayes de las victimas. Aprove-
chándose de esa confusión, los discí-
pulos de Lenine habían puesto los pies 
en polvorosa. 
Pero. . . aquí está é¡ ruso. Se llama 
Alcxander J . Brailowthy. Sdita un pe-
riódico radical. Alguien lo denunció 
por medio de un anónimo. Los exper-
tos nreyeron hallar al fantasma y cuan 
do Interrogaron al mónstruo no les 
fué posible resolver el problema a con 
ciencia, f'odo quedaba envuelto en 
sombras. Las proclamas incendiarias 
sin pie de imprenta claro, hablaban 
de venganzas, pero no dejaban rastro 
de los malvados. Los que acostumbran 
a sembrar el terror viven en antros; 
-'|SÓlo se confunden con las multitu-
des cuando llevan en la mente el ger-
men de los más horrendos asesinatos. 
Son cobardes. Para ellos las socieda-
des que se rigen por leyes deben des-
aparecer, y he aquí que, en la hora 
dei caos no vacilan en admitir la ti-
ranía de un Trotzky o de cualquier 
otro que haya prometido a los locos 
de atar un nuevo reino. La fe en Idea-
les utópicos forja asesinos. E l despo-
tismo y la crueldad cambian de suje-
to. Pasarán del burgués al menestral, 
y al albergarse en entrañas de hiena, 
toda la sangre que corra será Insufi-
ciente para saciar la sed de venganza. 
E n el actual desconcierto me parece 
estúpido buscar a los autores del aten-
tado. Lo práctico es no permitr que 
se propaguen teorías disolventes, pues 
la libertad nada pierde con tal de es-
tablecer la armonía en el seno de 
los pueblos. 
Los periódicos insertan las noti-
cias que les suministran agentes d° 
la secreta. Cuentos... Leyendas.. 
Relatos Inverosímiles. . . Un I oír 
aue ha visto correr a otro en el mo-
mento de la hecatombe... Un tipo 
ton cara de cancerbero que parecía 
j ««spiar cerca del banco de Morgan. 
• Si las ideas pudieran ficharse, enton-
" ees la policía se cubriría de gloria, 
•".orno los ejércitos vencedores. En los 
casos apurados la policía no sabe rV 
qué parte vienen los golpes. Yo h« 
!eído historias de detectives ameri-
canos, Indudablemenle, los detectives 
4e novelas son muy sÍRirl*tlo.o«« ^ 
teligenres. NIck Cárter, por ejemplo 
«stana a estas horas sobre lo pista. 
Pero a los expertos neovorquincí! loa 
«ieoplstan con gran facilidad. Tienen 
poco olfato... 
E l comunismo de la Rusia soviet o 
sovletista está creando monstruos en 
todas las partes del globo. Es la hor. 
Ja quG empuña la tea para tornar ro 
•ios los resplandores de ia civiliza-
ción. No se detiene ante los Cristos 
3¡ ante los tronos. Centauros de la 
Sueva era pasan estos anarquista' 
cundiendo loa cascos en los cráneos 
de las víctimas. Tiempo ha que tie-
nen proparados todos los cenotafi-
con el fin de sepultar en ellos la me-
moria de los pasados siglos. Los go-
biernos no han reparado en las garras 
del leopardo. Sintieron el zarpazo 
cuando la bomba derrumbó edificios e 1 
lilzo saltar los sillares de los templa 
Entonces, dirigiéndose a las lnu^h', 
dumbres, gritaron; "acosad al asesi-
no". . . Y el asesino vivía en las pági-
nas de Carlos Marx y en las obrn* 
de Tolstoy y en las novelas de Zola. 
No. -El asesino no es el instrumento 
que ejecuta. E l asesino campa r 
respetos en las altas esferas n do lie. 
garon apóstoles que buscaron en bi? 
masas irredentas el mejor remedio 
poder escalar la cumbre. Esto es con. 
secuencia de lo otro, y ahora los • 
plotadores están en el deber de dejar 
sus puestos a los de abajo. 
¿Quién d l s p a r ó r — diría Belda 
¿Quién arrojó la bomba?... No se sa-
he ni se sabrá. Roguemos a Dios que 
no se repita la escena. 
Jesús Prado Bodrígnet. 
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Cínio piensan los fran-
ceses en ehiematogra-
fía 
E l corresponsal en París de una re-
sista americand publica !os siguientes 
cementarlos respecto de la Ingerencia 
americana en la producción de pelí-
culas: 
Todo lo que es en Francia talento, 
genio y fuerza, se endereza a traba-
jar por la "película nacional Estos es-
fuerzos que, como decíamos, son la 
base del triunfo de la película fran. 
cesa, están muy cerca de mostrarnos 
sus frutos. 
Los artistas, directores de escena 
y autores, doloridos e'n su amor pro-
pio, deseosos de demostrar un día su 
potencialidad, no solamente nacional 
(si podemos expresarnos así) sino 
iiiternacíonalmente, se han decidido 
a llegar a la meta que se han pro-
puesto: ver sus películas proyectadas 
en el extranjero. Esta palabra de 'exT 
tranjero' significa 'América', particu-
larmente, pues es el país que admite 
una gran rendición; el país, además, 
que representa el simbolismo del mis-
terio, porque las películas extranje-
i no pueden penetrarlo. Estamos 
en camino de pregruntar qué es lo que 
gustaría a los americanos, pues se de-
sea complacerlos; se desea producir 
, cosas que sean de su >?usto, que los 
alegre y íai? divierta; que, en fin, los 
baga buscar la película francesa. 
¿Lle.gará eso algún día? 
Si se continúa como hast-, la fecha, 
creemos que pronto ha de ser así y el 
Ideal se ha de realizar. Es bueno, sin 
embargo, que haga constar que, en 
todo caso, al lado de las películas cu-
yo único cuidado es el Arte, todavía 
no se produce lo que viene a ser el 
fo l l e t ín . . . (Nos referimos a las pelí-
culas en episodios). ¿Cuándo perde-
remos la costumbre? 
¡Los artistas americanos en Fran-
cia! He ahí un motivo para mostrarse 
i celosos y que ha hecho que muchos se 
'pregunten: "(.For qué vienen a comer 
T'iestro pan ' 
¡Qué aran error hacerse esa pre-
gunta! Pues se olvida que esta gente 
I que viene a 'comer nuestro pan', gasta 
y gasta reglamente. 
Se olvida, además, que así los ar-
itistas franceses encuentrar la opor-
tunidad de dnirse a la comparsa y de 
I trabajar para la pantalla, pues sin es-
tas visitas inesperadas 7 que se juz-
gan inoportunas no po'drían hacerlo 
con la facilidad que se les presenta. 
Muchos de nuestros colegas están, a 
i la verdad, equivocados, y no debiera^ 
expresarse así. Ya lo bomop dicho y 
lo peretimos ahora a la llegada a 
Francia de artistas americanos y de 
¡directores de escena, sobre todo, no 
I surte otro efecto sino favorecer la 
industria cinematográfica Irancesa". 
Primer circuito argenti-
no de exhibidores. 
Parece que va en vías de convertir-1 
se en un hecho el proyecto de consti-
tuirse en Buenos Aires un Primer Cir 
cuito Argentino de Exhibidores Coope 
rativa Ltda. Iniciativa surgida del se-
no de la Sociedad Empresarios de Ci-
nematógrafos. 
L a Empresa en constitución se ocu. 
pará de adquirir y alquilar películas 
de Europa y Norteamérica para exhi-
birlas en el país, y de todo cuanto se 
relacione con el comercio cinemato-
gráfico; negocios que girarán bajo el 
Sólido capital de l.OOO-OOO de pesos, 
moneda argentina. • 
De acuerdo con versiones circulan-
tes, se dice que en una reciente asam 
blea celebrada por la nueva Empresa,; 
fueron aprobados los Estatutos so-¡ 
j dales y elegido definitivamente el Di-
rectorio, el cual lo componen los se-
ñores siguientes: 
Humberto Cairo, presidente; Salva-
dor Puerta, vicepresidente; Francis-
co M. Moreira, secretario; N. Garzu-
sán, prosecretario; Virgilio Méndez, 
tesorero; Enrique Sala, protesorero, 
y vocales: Andrés Cordero, Francis-
co Liaría, Anastasio Wilche. J . Pérez, 
Afilio Lipizzl; síndicos: señores Cu-
rel y Luis Frugoni. 
L a nueva Asocación representa cin-
cuenta y ocho salones de cinemató-
grafos de la canita1 entre los rmles 
figuran; Empire, Tlieatre, Porteño, 
Princesa, Callao, Esmeralda. Majes-
tic, Suipacha, Metropol ,SoleIl etc. 
LOS CINES NEOYORQUINOS 
el "Rivoll", y el Magazlne de Ríalto 
con las últimas noticias del mundo. 
Crltcrion, 
1 
L a película "The restless Sei" em. 
pezó su segunda semana alcanzando 
un éxito grande. Es una producción 
de la novela de Robert W. Chambers 
en la cual Marión Davis es la estrella. 
L a belleza de toda la presentación ha 
hecho que el programa del "Crlterlon" 
' sea el más atractivo en su género en 
i Broadway. "The Ball of the Gods" que 
! es un espectáculo adicional que fué dl-
' señado por Joseph Urban y "Woman 
Eternal" el prólogo de la película, por 
el mismo notable artista, están consi-
derados como los dos ejemplos mejo-
res de blanco y negro y de color de 
la paleta de este escenógrafo. Erté, 
el modisto ruso, ha contribuido con su 
arte al episodio del baile de máscaras. 
A mclody of Flowers es una serle de 
fotografías en color muy Interesantes, 
también se presenta un cartón de 
"Mutt and Jeff." E l programa musical 
es muy Interesante. 
CapltoL 
Esta semana se presenta en este 
teatro la película "Earthbound" que 
tuvo feliz éxito en el 'Astor." 
Es una cinta que en todos los mo-
mentos mantiene atenta la atención y 
el interés de los espectadores con su 
conjunto de drama, dolor y tragedia 
que llega a su grado culminante en 
la escena en que los dos amigos se 
encuentran durante un minuto que 
parece no tener fin, frente a frente 
en la escalera del "club"; uno con 
• una bala en el corazón vacilando so-
bre los pies, moribundo aunque per-
I manece en pie; el otro con la pistola 
humeante en la mano y una terrible 
expresión de pasión herida en el ros-
tro. Entonces el hombre asesinada 
rueda hasta el piso Inferior. Esta es-
cena solamente, ha emocionado tanto 
a la audiencia en sus presentaciones 
que ha provocado un aplauso Invo-
luntario. Esta cinta ha sido tomada 
j de la historia de Basll King y des-
pués del éxito alcanzado en el Astor 
no necesita ninguna recomendación. 
Los principales actores son: Wynd-
ham Standing, Naomi Childers, Billle 
Cotton, Mahlon Hamllton, Flora Re-
valles, Alee Francis, Lawson Butt y 
Kate Lester. 
El prólogo de la cinta es el "Ave 
María" de Gounod cantada por He-
len Wallace con decoraciones espe-
ciales de Wenger. También sigue un 
número cantado por Bertrán Peacock 
y los * coros. E l programa musical 
es muy Interesante. Mlle. Cambare-
111 presentará un ballet solo con mú-
sica de "Volees of Spring" por 
Strauss. Las noticias del "Capítol" y 
el "IllitérV.te Digest" completan el 
programa. 
_ R I V O L I 
JUalto. 
Es un encantador romance que teca 
las fronteras de un cuento de hadas, 
"Littly miss rebellion", y que se pre-
senta durante esta semana en el "Rial-
to ' para hacer las delicias de los ad-
miradores de Dorothy Gish que está 
encargada del primer papel. Miss Gish I 
representa una duquosita que padece ! 
<;ei peso de títulos muy grandes que! 
la confinan a sus dominios, pero que | 
muestra, su espíritu rebelde pasando 
por una serie de situaciones humq-1 
rísticas. L a gracia de Miss Gish se re- , 
vela espléndidamente oiv^esta cinta., 
E l programa se completa con una co- 1 
media titulada "Don't Weaken" que se 1 
ha representado durante tres semanas I 
con gran éxito en el 'ÍjCriterion" y en 
Willlam S. Hart constituye en "The 
craddle of courage" la atracción 
principal representando de manera 
original su papel de bandido que se 
vuelve policía cuya caracterización 
está considerada como una de las 
mejores en las que ha aparecido. E l 
autor de la historia original es Fre-
derick Bradbury y Lambert Hillyer 
escribió el escenario y lo dirigió. L a 
película está llena de incidentes in-
teresantes y de emoción, y en ella 
Hart despliega sus admirables cuali-
dades de actor. Sigue, a esta película 
una comedia titulada "Klds is Kids" 
y la revista del "Rivoli" en la cual 
se exhiben fotografías nuevas de to-
das partes del mundo. 
E l programa musical es muy atrac-
tivo, en él toman parte Hattie Stiles 
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y un cuarteto femenino que canta 
"Rosas de Picardía". 
E l profesor Firmin Swinnen toca 
un número de órgano. 
D I R E C C I O N E S : 
Violeta Mercereau. Capital Film 
Company. New York. 
Gerajdme Parrar. Metropolitan 
Opera House. New York. 
Willlam Duncan. Vitagraph Stu-
dios. Los Angeles. California. 
Edith Johnson. Vitagraph Studios. 
Los Angeles. California. 
Marjorie Daw. Neilan Studios 
Angeles. California. 
Anita Stewart. Mayer Studios. Los 
Angeles. California. 
Mildred Harris. Mayer Studios. Los 
Angeles. California. 
M. L . DE L . 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y a n ú d e s e ?n el DIARIO DE 
L A MARINA 
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Los 
Jhon Barryifiore es el 
protagonista de "Pmeba 
de Honor" ' 
Con esta producción de la Casa Pa-
ramount se presenta el actor trágico 
John Barrymore. Las persorias que 
conozcan los Estados Unidos o que 
sigan con interés el desenvolvimien. 
to de su arte, verán que el nombre 
de Barrymore es familiar al buen gus-
to de todos los americanos. Es una 
familia de artistas. En el teatro tie-
nen un gran prestigio y son aplaudi-
dos con exceso debido a sus grandes 
condiciones de arte. 
John Barrymore es un trágico In-
tenso a la moderna, lleno 'de espíri-
tu, sin que su trabajo resida en las 
exageraciones del rostro. Se le ha se-
leccionado para el cinema después de 
un trabajo enorme. Como este actor 
es de la escena hablada, se resistió 
j al principio a trabajar en el cine. 
L a obra con que se presenta es 
I una de las más Interesantes de Ba-
j rrymore. Se titula "Prueba de Ho-
nor". 
v i s o a los r c a n s e 
L e s r e c o m e n d a m o s q u e - d e b e n c o m p r a r s u e q u i -
p a j e e n l a F á b r i c a " E L M O D E L O D f e P A R I S ' * , H a -
b a n a 116 e n t r e A m a r g u r a y L a m p a r i l l a . 
H a y i n m e n s o s u r t i d o d e B a ú l e s y M a l e t a s a p r e -
c i o s b a r a t í s i m o s . 
a M78 
L A M A D R E 
No tiene que soportar las exigen 
Z s A M A D E L E C H E Ü 
( u c c m b m a t c m n i z a o a ) 
No tiene semejanza ninguna 
á las 
L e c h e s C o n d c n s a d a s 
S U S A B O R h S D E L I C I O S O ( l c c h b M A T E R N I Z A O ^ 
Septiembre, 28. 
LOS FESTEJOS DE LA LIGA ! 
Ayer se celebró eh el Ayuntamiento | 
de esta ciudad una gran reunión para j 
tratar de los festejos que habrán d'e or- I 
panizar con motivo de la visita de los 
Ilustres candidatos a la Presidencia y 
Vlcepresidencia de la República, por la j 
Liga Nacional doctor Alfredo Zayas y . 
General Francisco Carrillo. 
L a visita a esta ciudad está anuncia- | 
da para el día 17 de Octubre próximo 
y con ese motivo se organizará un gran 
mitin provlnical. 
Ad'emás de los candidatos asistirán 
los señores Ricardo Dolz. Wifrcdo Fer-
nández, Aurelio Alrarez, Juan Gualberto 
Gómez, José Manuel Cortina, Miguel Co-
ula, Itafael Montoro, Antonio. Pardo Suá-
rez y otros. 
Af'más de ístos ¡harán uso de la 
palabra, los oradores locales, doctores 
Adriano Avendafio y Silva, César Lan-
cís. Plutarco Mata, Ahdrés Kodríguez 
A costa, Gustavo Porta, Miguel Díaz, Vic-
torino Monterrey, cerrando I q s discur-
sos el d'octor Alfredo Zayas. 
Darán realce a la fiesta los Senadores 
y Representantes por esta provlnciu, los 
Candidatos de la Liga, el Jefe Provin-
cial del Partido Conservadory los Pre-
sidentes de todas las Juntas Municipa-
les de la provincia. 
Varios trenes excursionistas conduci-
rán simpatizadores de toda la provin-
cia. 
Todos los términos municipales en-
viarán jjrandes contingentes de caballe-
rí;i y por las noticias que ya se han 
y^ntido, puede asegurares que se reuni-
rán más de 10,000 caballos. 
Varios aeroplanos realizarán vuelos 
sobre la ciudad conduciendo pasajeros 
y dejando caer proclamas conteniendo 
€1 pro^r^ma de la Liga y retratos de 
sus candidatos. 
Hiiy gran entusiasmo y de los pro-
gramas que se confeccionen daré cuen-
ta oportunamente. 
OVEJAS FUNDADAS 
E l trrn de la tarde de ayer llego a 
esta ciudad a las 10 de la noche. 
Hemos oído a algunos viajeros que-
jarse do <iue a la hora de salir dicho 
tren d'e la Habana, no había máquina 
que n ndu êse el tren formado-
Cerca ce las cuatro de la tarde se 
consiguió traer de 1 aCiénaga una má-
quina dofi-.ltnte que trajo una marcha 
¡entls'.iiia. 
Y para ir-i.yor desesperación, cerca de 
Cousolación se detuvo el. tren, para de-
jar una jnvJa con caballos de raza, que 
venían consignados a un personaje. 
E L CORRESPONSAL. 
M a r c a s y P a t e n t e s 
RICARDO MORE 
Ingeniero Industrial 
Ex-Jefe de los negociados de Mar'ai 
y Patentes. 
Rüij'íillo, 7 alios. Teléfono 
Apartado número 79t>. 
C5950 alt 10t..n 
A L D Y L Í S 
V I S T i m D O D E Q , L O A T I E n D E h H E J O P . 
V E A n U E S T R O S T R A J E S M E C I i O S 
A r \ T I G U A D l t ) . V A L L E S 
S A M R A F A E L É I f i D U S T R I A . 
N A V A J A S B A R B E R A S 
A L E M A N A S 
de la gran fábrica M. Kirspol, de 
Solingen. 
De Insuperable calidad y del mejer 
temple y filo. Garantía absolnta. En-
víe giro postal por $5.00 y le remitirá 
una franco do porte el Ageme Exclu. 
slvo para Cuta 
OSCAR L 0 S T A L 
llábana, 89. Apartado, 918. Habana. 
Precios especiales en ventas al por 
mayor. 
C. 6915 alt. 6t.-20. 
E l P e r f u m e 
d e l o s C i e l o s , 
A b r a u n a C a j a 
d e P o l v o s 
Q u e d a r á E n c a n t a d a . 
A r m i ñ a n la pie l 
femenina, la sua-
v i z a n c o m o l a 
s e d a , l a a r o m a n 
d e l i c i o s a m e n t e . 
P DE VENTA EN FARMACIAS 
W Y SEDERIAS 
P E R F U M E R I A A L D Y 
25, Rué de Henri Monnier 
P A R I S 
V l K S T R f l C U P f K I O N E S F A C I L C O H L f l 
( HOMBRE RECISTRA0O ENTO00519S WISES) 
NUEVO A G E N T E BldQUÍMICD DE POTENTÍSIMA ENERGIA 
A H T I M I C R O B I A N A - A I S T I T O X I C V 
A M T I H E M O L - I T I C f v 
PARA INDEFENSA E INMUMIZACIDN DEL DRDAmSMD INFECTADO. 
MÉTODO PDUVALEMTE Y DE INTENSA ACCION DINAM,CA~ 
ADOPTADO OHIVERSAMEPORLOSTÍSIÓLOGOS MAS EMINEUI11 
DE l/fA/rA £A/¿AS DROGUERÍAS DE SARRÁ,J0HNS0N, 
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P A G I N A T R E S . 
D E S D E E S P A Ñ A 
D e s p u é s d e l h o m e n a j e 
Tuvo Palacio Valdés en el festival j soportal en casi todas sus calles de 
de anoche la inmensa apoteosis me- j uno o de otro lado, a veces do los 
recida; estruendosas ovaciones a su [ dos." Y él cruzó infinitas veces per 
gloriosa figura: críticas entusiastas | bajo los soportales avizorándolo to-
de su obra; apologías vibrantes de • do. No quedó una belleza de la villa 
su personalidad.-. E l cajor de una | que no fuera gustada por su espíritu; 
prosa de alarife, la música de un : las que tiene en sus jardines, en 
verso de poeta, el fuego de una pa-I sus campos, en sus rías; las que 
labra de orador... Y la adoración, el ' brotan de su paz, de su generosidad, 
ímpetu, la exaltación, el orgullo de I y de su fuerza. E n un mmadlto de 
esta villa de Avilés, la más henchí-j años, la villa de Aviles se transfor. 
da de vitalidad, de riquezas de ener-| mó con arrollador impulso; todas 
gía y de afanes de progreso de las sus energías interiores se temaron 
villas asturianas 
Noche grande v memorable, que a 
lo largo de la vida del insigne nove-
lista será reguero de estrellas..-! 
Quizá llegue a nuevas cumbres, don-
de nuevos homenajes paguen justi-
cieramente sus esfuerzos; quizá más 
populosas poé-lacioues le muestren 
en. fábricas; toda b u vitalidad se 
desenvolvió en riqueza, se hizo lim-
pieza, se cuajó en belleza. Y no ne-
cesitó para lograrlo buscar minas de 
carbón, ennegrecer sus r.rroyo?, lle-
nar de obsuridad sus horizontes-.. 
Allá, en la aldea pm'lda, aún el ver-
dor de I03 campos parore cubierto de 
b u admiración con esplendores más | humo.. . ! En la villa de AvllíK los 
altos... Quizá halle en su camino tesoros rué se hadaron no matan 
otras victorias... Mas para su co- su hermosura; la completan; y no 
razón, será siempre la mayor la que ' atrofian su espíritu: lo exaltan. En 
obtuvo en Avilés. "Antes que los 
aplausos, los amores"—me confesa-
ba una vez el autor de "Maximina". 
"Es grata la admiración, pero es 
más grato el cariño: la una puede 
variar, puede atenuarse, puede des-
aparecer; el otro es más grato el 
cariño; la una puede variar, puede 
atenuarse, puede desaparecer; el 
otro es más seguro, agarra más, y J 
es mucho más difícil que se muera. . . 
Y a mí me satisface que me admiren, 
pero cambio un quintal de admira-
ción por un adarme de afecto..." 
Y en Avilés obtuvo las dos cosas 
en cantidades enormes. En Avilés 
se le ofrendó el afecto con prodiga-
lidad Insuperable; a cada paso que 
daba le saludaba un amigo; en cada 
casa que entraba, le acogía un com-
pañero de los tiempos de niñez. "En 
Avilés—me dijo este escritor en una 
de nuestras charlas de Madrid—todo 
el mundo me conoce... Me paré en 
cierta ocasión a la orilla de la ría, 
la villa de AvUés tocias las' efica-
cias realizadas imitan a los notóles.» 
— E n el'a—dijo ^ste autor -el an-
sia de crecer y engrandecerse no im-
pide el ílorecimiento do los ensue-
ños románt icos . . . Hay en su am-
biente excelsa poesía; de los lugares 
de Asturias, es de los más serenos 
y graciosos; de los ds praderías más 
lujosas; de los de caminícos más 
olientes; de los de Cuentea más cla-
r a s . . . E n ella se aqult^i el áa'ino y 
se sienta ?. descansar: y cuando po-
sa un poco y se levanta, ya lleva los 
pensamientos cargados de -ruietud y 
dulcedumbre. Y :os hoivlret: de 
Avilés trabajan con esfuerzo y coi 
denuedo, construyen con tesón y de-
cisión, pi inean con acierto y armo-
n í a . . . 
Son hombres T-eciamonte laborio-
sos; y en las horas de descanso se 
dejan arrebatar del donaire de las 
cosas, y posan unos instantes, y des-
nués de f.er obveros, son poetas. E l 
puse en el agua los ojos, me fijé en autor de "Maximina'' sintió la honda 
una barca que llegaba... De pron 
to me tocaron en el hombro con un 
golpecito suave, y me dijeron así: 
—Bh, Armando.. .? Te acuerdas de 
esto. . .? 
E r a quien me lo decía un viejo 
conmilitón de aventuras infantiles, 
hogaño lobo de m a r . . . " 
l íe quiere mucho Avilés; le quieren 
las personas y las cosas... Muchos 
de estos vlejecícos que hoy se sientan 
en el parque, deseosos de ráfagas de 
sol que estimulen su salud, fueron 
mozos Vigorosos, de recia y arro-
gante mocedad cuando él era peque-
íluelo. Y le vieron jugar en las pra-
deras, refocilarse en la plaza, asis-
tir a la escuela de don J u a n . . . Ellos 
leyeron su primer artículo, escrito a 
los catorce años; ellos supieron sus 
éxitos de las aulas de Vetusta,, y 
luego de las aulas de Madrid. Y de 
retorno tie un campo, de una capilla, 
de un lugar cualquiera en que se 
celebrara algún festejo, o paseando 
por Galiana, o sentados a la vera 
de la ría ellos fueron los primevos 
que se preguntaron de él: 
— Y Armadía, qué tp parece. . .? Tú 
no sabes oue en Oviedo tal y cual . . . ? 
Las cosas de Avilés le quieren 
mucho. Esta villa de Avilés ''tiene 
influencia de Avilés: y él. cjue puso 
tanto empeño en búscar el sentimien-
to, y no solo en las personas que cru-
zaban por su lado, sino tambión en 
las cosas,—que al fin en ellas hay 
lágrimas,—entendió la que decían los 
largos soportales de Avijés, laa co-
lumnas de Avilés, las plazuelas de 
Avilés, y supo que todas ellas le ha-
blaban de recuerdos y cariños - . . 
—No puedo menos de sentir tris-
teza—escribió él una vez al prolo-
gar una obra—pensando que jamás 
seré el héroe de una de esas ovacio-
nes nocturnas con que obsequia a 
sus favoritos la muchedumbre.-. Y 
los hombres y las cosas de Avilés su-
pieron de este deseo, y quisieron 
realizárselo. Anoche, en noche bri-
llante, acribillada de luces y perfu-
mada de flores, los hombres y las 
cosas de Avilés escribieron una pá-
gina que el insigne novelista ya no 
olvidará jamás; la escribieron jun-
tamente con admiración y amor, con 
calores de esperanzas y colores de 
recuerdos; derramaron en ella todo 
el ímpetu, el ardor, el entusiasmo que 
encontraron en su espíritu; se la 
dieron después al escritor... Y él 
la firmó con dos lágrimas de emo-
ción y gratitud. 
ronsfanlino CABAL. 
o c 
El Conjunto más perfecto 
en el arte de vestir, 
lo encontrará Vd. en los diferentes 
modelos que en trajes hechos, 
tenemos el gusto de ofrecerle 
a precios muy reducidos. 
H Á V A N A S P O R T 
M O N T E 71 Y 73, F R E N T E A A M I S T A D 
T E L E F O N O A-5131. 
E N G L 1 S H S P O K E N O N P A R L E F R A . N C A I S 
D e M a t a n z a s 
Septiembre, 28. 
i rAKRH IDIO? 
G r a n H o t e l " A M E R I C A " 
de O Z O R E S Y P I R E 
Industria 160 E s q . a Barcelona.-Tel. A - 2 9 9 8 
Más de lOO espléndidas habitaciones con baño e inodoro privado y elevador. 
Precios muy económicos. 
iBStaorant y Reservados abiertos hasta las 12 de la noche. Excelente cocinera. 
C2717 Ind. 19«U-
Parttcipó el sarjíento de la policía 
municipal, señor Kegino Fuentes, que 
habiendo sabido por confidencias, que 
la pardk Julia Brito había dado â lux 
el día siete del actual una niíia, ésta 
había desaparecido. 
Agrega el referido sargento, que en 
sus investigaciones pudo saber que la 
niña le había sido entregada con vida 
al novio de Julia y padre de la menor, 
siendo 6Kte el mestizo Francisco Villa-
geliú, vecino de San Carlos y la Mer-
ced, en Pueblo Nuevo. 
Dice el sargento Fuentes, que perso-
nándose en el domicilio de Julia, que 
habita en una casita próxima al para-
dero de Bahía, ésta y la autora de sus 
días Dolores Baunatj'ne, le manifesta-
ron que la nina le fué entregada con vi-
da a Village 11 ú. 
Ayer se presentó en la Jefatura de 
Policía Francisco Villageliú, diciendtrf 
que estaba enterado de que la policía 
lo buscába. 
Dijo que efectivamente, él se hizo car-
go de la niña, para que el padre de 
Julia no se enterara del mal paso d'e 
sn hija ¡ pero que la niña se había muer-
to y que él, creyendo que no cometía 
ningún delito, la enterró debajo de un 
árbol en la finca próxima a esta ciudad 
conocida por "La Pedrera,' de donde fué 
extraída poco después por Villageliú en 
presencia de la policía y el Juzgad'o. 
Como han transcrurido tantos días, se 
hace difícil justificar si la niña fué 
asesinada. 
El Juzgado esta actuando. Loa pro-
T R A B A J A S i r t U T I L M E n T E Y 6 A ñ T A < 5 M A S 
L 0 5 D U L ü K C Í 1 A L H I D A D d e P T O t C o 
5 T A . MACIA D E L R O S A R I O . 
s o n t a h D u e n o a c o n o , l o s q u e & e r \ A o m 
E n L A G A 6 A , G U E O T A N M e n O S Y L O 6 V E / V 
D E f l E n L A B O D E O A D E L A C S Q U i n A - . 
tagonistas de este hecbo se hallan de- bierto 
tenidos. 
E L CORRESPONSAL. 
Roque 
E l T i e m p o 
OBSERVATORIO NACIONAL 
29 septiembre 1920. \ 
Observaciones a las 8 a. m. del me-
ridiano 75 de Greenvich. 
Barómetro en milímetros. Binar 7r>7.00; 
Habana, 757̂ 15; Roque, 709̂ 00; Cama-
güey 753.00; Cienfuegos 758.40. 
Temperaturas: Pinar, 25.0; Habana, 
22.2; Roque, 23.0; Cienfuegos, 21.0; Ca-
magüey, 24.0. 
Viento, dirección y fuerza en metros 
por segundo: Pinar SE, flojo; Habana 
SE. 3.0; Roque, calma; Cienfuegos E 
0.9: Camagfley SE. 1.8. 
Estado del ciclo: Pinar y Habana cu-
C o m e d o r e s E c o n ó m i c o s 
P . V á z q u e z , N e p t u n o , 2 4 
¡ D I N E R O ! 
Desde el UNO por CIENTO de inte-
rés , lo presta esta Casa coa 
garant ía de joyas. 
Compramos y víndemo» Joyería 
fina y Pianos. 
L A S E G U N D A M I N A 
C a s a de P r é s t a m o s 
BERNAZA, ¿ , a l lado de l a Botica 
Teléfono A - ¿ 3 é 3 . 
4 1 C o m e r c i o 
P a p e l p a r a p a q u e t e s d e E x p r e s o y 
e n v o l v e r , v é a s e e n c a s a d e 
S e o a n e y F e r n á n d e z 
C o m p o s t e l a 1 2 1 y 1 4 1 . H a b a n a . 
Camagüey, despeja-
do; Cienfuegos, parte cubierto. 
Ayer llovió en toda la- provincia de 
Pinar del Rio; en toda la de la Haba-
na, excepto en Managua, San Felipe, 
Ceiba del Agua, Bejucal, Alquízar Me-
lena del Sur, Catalina do Güines y Ve-
gas; en todas las de Matanzas, Santa 
Clara y Camagüey; y en Chaparra, 
Omaja, Campechuela, Velazco. Puerto 
Padre, Bueyecito Holguín, Babiney, Gi-
bara, Santa Lucía, Sarita Rita, Jlguanf, 
Manatía, Battle, Victoria de las Tunas, 
Jamaica, Palma Soriano Central Pal-
ma, Aguacate, Central América, Naffe, 
Dos Caminos, Santiago de Cuba 
Suscríbate al DIARIO D E LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO Di 
* a MARINA 
ce EuOírcinifnTo m i P e l v t E v / ' t a v j 
C. 7883 6t.-30 
P 4 R 4 R E G A L O S 
D E T O D O S L O S P R E C I O S . 
" L A C A S A B O R B O L L A " 
C O M P O S T E L A 5 2 a l 5 8 
c 5081 alt 2d.20 
9! 50» 
i " U B l 
v e n d e t a n b a r a t o , q u e n o h a y 
q u i e n v e n d a m á s telo q u e P M " 
INYECCION E 
LY;D£5I¡lüyE AL GON0CO|̂  
: K p ^ l A . NOlANDCCEgwí 
¡OC! CürvATIVCS OC ISUESO 
— KEDIIWA &-i 
t ! 
>— ¡ 
MCS rw, MTi títUK&ñ 
CWSM» PC MBIVJf R 
vunvar es t a n T 
GONOCOL 
CAPSULAS E INYECCIONES 
A q u í m e tienes. S O Y G O N O C O L , el h é r o e e n 
cien batallas, e l vencedor, e n lo» m á s cruentos c o m -
bates de la v ida. 
No olvides que s in m í no puedes triunfar" e n 
•mor% ni en las p r ó x i m a s elecciones. 
G O N O C O L s iempre arrollfli y c u r a las enferme-
dades secretas. 
Depósito: Sarrá, Johson. BarrerR y Co., Taqoechel, Trillo, 
I^conr. Büy6 y Colomé y Uñarte do Angeles 25 y 36. 
S e r v i c i o e f i c i e n t e 
R e p i t a l a l l a m a d a 
Ocurre, algunas reces, que, 
al Humarse a un "número, la 
conexión no se establece de 
momcnlo; sin embargo, el 
(eléfouo está bueno. En es-
tos casos, espere medio mK 
nnto y repita la llamada; 
rara Tez deja de obtenerse 
de este modo el número de-
seado. 
C u b a n T e l e p h o n e C o . 
i C7760 
Y e s o q u e h a y c o n g e s t i ó n 
y q u e s e e s p e r a u n c i c l ó n , , . 
¡ P R U E B A S A L C A N T O ! ¡ A H I V A N L O S P R E C I O S : 
L E N C K K I A 1 
PIEZAS DE CREA, con 15 varas, a ?(J.50. 
PIEZAS DE CliEA, con 20 varas, a $7. .50. 
PIEZAS DE CREA, con 27 varas, a $11.00. 
PIEZAS DE CUEA FINA, con 27 varas, a $20.00. 
PIEZAS DE CREA CATALANA, con 27 varas, a $18.00. 
PIEZAS DE MADAPOLAN, ancho, con u varas, a $0.00. 
PIEZAS D E MADAPOLAN PINO, con 17 varas, a $9.00. 
PIEZAS DE MADAPOLAN SUPERIOR, con 22 varas, a $12.00. 
PIEZAS DE T E L A RICA, para ropa Interior, a $5.50. 
I PIEZAS DE T E L A RICA FINA, a $7 . 0 9 . 
i l'IEZAS DE T E L A RICA, con 20 varas, a $12.50. 
I PIEZAS DE TELA RICA SUPERIOR, a $10.00. 
PIEZAS DE TELA RICA. FINISIMA, a $18.90 y $19.60. 
PIEZAS DE BATISTA FINA, a $ 9 . 9 9 . 
RIVIDI. para camisetas y calzoncillos, a 05 centavos. 
1 ALEMANISCO PAUA MANTEL, a 99 c entavos. (Mojado.) 
I ALEMANISCO PARA MANTEL, franja do color, a $1.50 
i ALEMANISCO FINO, a $1.75 v $2.00. 
1 MANTELES DE DOBLADILLO DE OJO. de 2 varas, a $3.00. 
I MANTELES DE DOBLADILLO DE OJ O. con 2^ varas, a $3.75. 
JPEGOS D E MANTEL, franja de color, con sus servilletas, a $ 6 . 9 9 . 
I SABANAS D E DOBLADILLO DE OJO. medio cameras, a $1.75 
1 SABANAS D E DOBLADILLO DE OJ O. cameras, a 2.50. 3. 3.50 v 4 pesoi 
| FUNDAS D R ALMOHADA, medio cameras, a 60 v 75 centavos. 
FUNDAS D E ALMOHADA, cameras, a 90 centavos,'1 peso y $1.25. 
I SKRVILBETAS. hechas, n 3 v 4 pesos, docena 
I PASOS D E PLATO DE HILO, a $6.00, docena 
PAÑOS D E MUEBLES, a 50 centavos. / 
"WARANDOL UNION. 10 cuartas de ancho, para sábanas, a $1.75-
WARANDOL CATALAN. 10 ctiart.ns de ancho, a $3.00. (De hilo ) 
MADAPOLAN PARA SAYAS, a 30 centavos. 
¡ MADAPOLAN, d'oble an^ho, a 00 centavos. 
, N A NSUT BLANCO FINO, n 30. 40. r>0. 60 v 75 centavos. 
I T E L A RICA FINA, n 40. 50. 00 y 75 centavos. 
MUSELINA DE CRISTAL FINA.* a 90 centavos 1 
HOLAN DE COLOR, imltacir.n. a 29 cen tavos. 
I PERCALAS FINOS, a 29 centavo*. 
I ZULU v VOILET nejrro. a 29 centavos. 
NA NSUT de color entero, a 40 centavos. 
WARANDOL fie ro'or entero, a 40 centavos. 
™ T Í J Í t ^ v ^ ¿\PJJtKA' rí:ra tra1es de nifio- n 60 centavos. D B T L BLANCO PANAMA, n 60 centavos 
V O I L ^ t FLOBFAOO. pnra vestidos de dohle ancho a 75 cent-ívo^ 
o a p - A R O T N a BLANCA LABRADA a $1.50. * centavos. 
MOSQUITEROS PORTATILES, a $1.00. 
P A R A t O S f A R A L L E R O S Y L A CASA 
CAMISETAS y .-CALZONCILLOS BTVID I. a 99 centavos 
^AMTSVTAS rRFDAS FINAS, a S9 centavos CentavOS-
CAMISETAS H. R., a $3.00. 
centavoa 
peso, $1.25 y $1.50. 
MEDIAS DE SEÑOUA, blancas, de color y negras, a 40, 50 y 00 centavos 
MEDIAS DE MUSKLINA, a 75 centavos v $1.25. 
MEDIAS DE SEDA, finas, do todos colores, a $1.75. 
MEDIAS DE HILO, blancas, a 2, 2.50 v .'! pesos. 
SOBRECAMAS DE PIQUE, blancas, a 2.50. 3, 4 y 5 pesos. 
SOBRECAMAS DE PIQUE, d'e color, a $7.50. 
TOALLAS grandes, a 50, 00, 75 centavos, l , 1.50 y 2 pesos. 
TOALLAS grandes, de bailo, a 4 y 5 pesos. 
FRAZADAS DE PISO, a 50 centavos. 
SOBRECAMAS DE PIQUE, para niño, a $1.00. 
ESTUCHES DE PAÑUELOS para seüoi as, a 4S centavos. 
TAPETES DE MESA, de encaje, redondos. $1.49. 
TAPETES DE MESA, de Yute, de varios tamaños, a 6.50, 7.50. 10 r 50 15 18. 
20, 25 y 30 pesos. 
CHALES DE CREPELINA de color entero, á 2 pesos. 
CHALES DE CREPE DE SEDA, a $s.(H«. \ 
BURATO DE SEDA, de color entero, a 60 centavos. 
ROPA NISO 1 
MAMELUCOS, para nlfios de 2 a 5 afios, n 00 centavos 
PANTALONCITOS, para riî os de 2 a 6 años, a 75 centavo^ 
PANTALONCITOS. para niños de C a )í! años n $1 <;o 
TRA.TECITOS CON SAYITA. para niRd* de 10 a 14 años a SI M 
TRAJKCITOS DE DRIL, para niños <t e 2 a S sfioa -i%> 00 
TRAJF.CITOS DE DRIL, para niños do 2 n 10 años, a $1.99'. 
ROPA H E C H A DE SK550RA.S 
CAMISONES SUIZOS, a 2. 8 v 4 pesos. 
CAMISONES DE HILO, a 5, B y S pesos. 
SAYAS BUTERICK, a 1.75, 2. 2.50 v 3 posos 
SAYAS DE PANAMA, a $2.99. 
SAYAS DE CUADRITOS, a $2,00. 
BLUSAS BLANCAS, finas, a 1.50. 2. 2.50, 8, 4 v 5 pesos. 
PANTALONES DE SEÑORA, a $1.75, ' 
PANTALONES DE SEÑORA, rlzad'os. a 1.50, 1.75, 2.50 y 3 pesop 
CAMISONES ROSADOS, a 2.50. 3 v 4 pesos. P 
CAMISONES DE SEDA, a 3. 3.50. 4 v5 peso* 
tT'BRECORSET blanco, a 75 centavos." 1, 1,25 y 1 50 
SAYAS DE GABARDINA, a 4. 5 y 6 pesos. 
KIMONAS DE CREPE, a 4, 5 v fi pesos. 
YESTIDOS DE VOAL, blancos, a $9.99. 
VESTIDOS DE VOAL. a $7.99. 
VESTIDOS DE COLOR, a $9.99. 
MAÑANITAS, a 5. 0. 7 y S pesos. 
BATAS FINAS, con encaje, a 10, 15, 20 y 25 pesos. 
L I Q U I D A M O S u n a e s p l é n d i d a c o l e c c i ó n d e V E S T I D O S d e 
S E Ñ O R A , b l a n c o s y d e c o l o r , a p r e c i o s d e v e r d a d e r a g a n g a . 
G r a n d e s A l m a c e n e s d e R o p a , 
S e d e r í a y C o n f e c c i o n e s d e 1 A O P E R A " 
A V E . D E I T A L I A , 
G a l i a n o 6 8 y 7 0 . 
S A N M I G U E L 6 0 . 
alt. id.-22b. U s e l o s p a t r o n e s B U T T E R I C K . q u e t r a e n l a e x p l i c a c i ó n e n c a s t e l l a n o y s o n l o s m a s e x a c t o s . 
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B O D A S 
m á t i c o 
A l r e d e d o r d e u n l i b r o 
M u n d o D i 
Está concertada una boda. 
Del capítulo nupcial de Octubre, j 
Mrs. Teresa Long, hermana del ¡ 
Ilustre Ministro de los Estados Uni-
•Jos, Mr, Boaz Long, es la novia. | 
Hablé ha poco de su compromiso, i 
Fué días después de haber regresa-
do la distinguida lady de la tempo-
rada que pasó en Washington, donde 
quedó su amiga predilecta, Miss Star, 
la linda americanita que probablemen 
te nos visitará de nuevo este Invierno. | 
E l prometido de Mrs. Long es un ¡ 
arquitecto notable, Mr. Howard Reed i 
Schulze, de Sau Fraa-;lí*) do Cali-
fornia. 
A reserva ce dar otros inVírizantes 
pormenores plácame decir, por iúe-
lantado, que ya está fijada la fecha 
de la boda para el día 23 del mes en-
trante. 
Se celebrar en el Cerro, en la 
Quinta Echarte, sobre cuyos muros 
ondea el glorioso pabellón de los E s -
tados Unidos. 
Allí está la Legación. 
Y la residencia del Ministro. 
^ O C I A L 
. i c u a d e r n o d e S e p t i e m b r e 
Número precioso. 
E l de Social del mes. 
L a información gráfica de nuestros 
grandes asuntos sociales está admira-
blemente atendida en aquellas pági-
nas. 
¿Cómo extrañarlo? 
Responde así Social a su nombre. 
Dos fiestas elegantes, de singular 
•Istinción, tienen en el cuaderno un 
recuerdo como reflejo de la esplendi-
dez que conjuntamente revistieron. 
Una, la despedida del joven Tanlt.o 
del Valle y Grau, en gran diner efec-
tuada con lucimiento excepcional en 
el histórico palacete de la Plaza de 
Belén. 
E s la otra fiesta la de la gentil Ma 
ría Luisa Romero en la quinta E l 
i Aguila para celebración de sus días. 
Fiestas de jeunes filies, al igual de 
' la que hice su descripción oportuna-
1 mente. 
I Dedica atención especialisima So. 
! cial al aristocrático Clenfuegos Yacht 
I Club con motivo de la inauguración 
I de su nueva casa. 
Algo más de la edición. 
Una crónica de Francob Cisneros. 
Excepción fiel del famoso Grand 
Prix todo lo que marca el querido 
chroíüqueur en párrafos lleno* de 
amenidad. 
Ilustran la información grabados 
que esmaltan las planas de preferen-
cia. ••) , |, 
¡Qué interesante todo! 
Carta del editor 
E l señor Ricardo Veloso, due-
ñ o de la librería "Cervantes," ha 
tenido la bondad de dirigir la si-
guiente carta al redactor de nues-
tros anuncios: 
Habana, 27 de Septiembre de 1920. 
Muy señor mío: 
Grata sorpresa recibí ayer mañana 
al leer, como todo el mundo, la sec-
ción destinada a " E l Encanto' en el 
DIARIO DE LA MARINA, y la llamo 
sección porque ya forma parte inte-
grante del periódico, y sus lectores 
la buscan como pudieran buscar el 
'^^^1110*' o las Crónicas de Cabal, 
pues si bien es verdad que es una sec-
ción de anuncios, también es cierto 
que éstos anuncios son la verdadera 
distinción y usted como autor de los 
mismos, merece todo género de felici-¡ 
taciones. 
E n los ''Ocios del domingo," refi-l 
riéndose a "Burla Burlando," de Al-
varez Marrón, dice usted, modesta-
mente, que no hace el juicio crítico 
del libro porque no sabe escribir, y 
yo creo, por el contrario quc en tan po-
cas palabras no se puede hacer con 
ms acierto, un análisis tan atinado 
del admirable libro de uno de los más 
populares escritores asturianos con-
temporáneos, cuyo, libro yo me felici-
to de haber editado, y como editor 
cúmpleme dar a usted las gracias por 
su amable deferencia. 
Y a en otra ocasión usted tuvo la 
amabilidad do ocup&rse de esta su ca-
sa, con motivo de la llegada de un li-
bro de Emilio Carrere, y desde enton-
ces estaba en deuda con usted. 
Reciba mis excusas por mi nogli-
encla de entonces y mi doble agrade-
cimiento por ambos trabajos, en unión 
de la consideración de su afmo. y atto. 
s. s. 
Bicardo Teloso. 
Damos las gracias al señor V e -
loso por sus amables conceptos, 
y publicamos su carta haciendo 
nuestros los que dedica al ilustre 
autor de "Burla-Burlando." 
Nuestra l iquidación de cami-
sas, calcetines, corbatas y ropa 
interior ha sido un verdadero su-
c c é s . 
"Toda la Habana" ha desfila-
do ante nuestro departamento de 
caballeros. L a real ización sigue. 
Cada d í a ofrecemos nuevos ar-
t í c u l o s . . . 
L A P R E S A 
L a f u n c i ó n d e m a ñ a n a e n P r y r e t 
La Presa. 
Actor do la Compañía de Pous. 
E l simpático Totico de Las Mulatas 
^de Bam-bay que tanto se h?, hecho 
aplaudir durante la temporada actual 
de Payret. . 
Tiene como un título más a la sim-
patía general, y de los periodistas 
particularmente, ser hermano de Ra-
miro L a Presa, el bueno y muy que-
1 rido Ramiro, representante de la 
firma Santos y Artigas. 
En honor y beneficio de Alfonso 
L a Presa será la función de mañana 
en el rojo coliseo. 
Estará llena de atractivos 
Con números nuevos. 
Servirá para adiós de estas noches 
de Pous, tan animadas, tan concu-
rridas. ..̂  
E l sábad debuta Arcos. 
E l genial transformista. 
D I A ? 
S a l u d o s y f e l i c i t a c i o n e s 
Santa Sofía. 
Ultimo santo de Septiembre. 
Llegue mi saludo, junto con mi fe-
licitación, a una joven y bella dama, 
Sofía Rodríguez Adán, esposa del 
doctor José Alemán, especialista me-
rltísimo que pertenece al cuerpo fa-
cultativo de la gran casa de salud 
del Centro Asturiano. 
Está de días, y me complazco en 
saludarla preferentemente, la joven e 
Interesante Sofía Arenal de Cárde-
nas. 
Tres señoras más. 
\ Igualmente jóvenes y bellas. 
Sofía Barreras de Montalvo, Sofía 
Onetti de Carrerá y Sofía Zorrilla de 
Juliá, bajo el pesar esta última de 
Un duelo muy sensible que la obliga 
a un absoluto retraimiento. 
Sofía Cantero de García Castro y 
su graciosa hija, la encantadora So-
fía, a las que deseo toda suerte de 
venturas y satisfacciones. 
Sofía Torrado, la distinguida espo-
sa del doctor Hugo Roberts, Sofía Ro-
dríguez de Monteverde, Sofía Salas 
de Arozavena, Solía Marrero de Can-
to, Sofía Alonso de Basalto, Sofía 
Reguera de Bergasa, y Sofía Inés 
Montero de Peralta. 
Y la señorita Sofía Miranda, her-
mana del amigo siempre querida 
Luis Rodolfo Miranda, Encargado de 
Negocios de Cuba en Portugal. 
lA todas, felicidades! 
A l r i c o c a f é G r i p i ñ a s l o p u e d e r e c o -
m e n d a r c u a l q u i e r a ; p e r o i m p o r t a r l o 
65 ' p u e T h a ^ "Lü FlOf t 1 6 8 " 
B O L I V A R 3 7 . T E L F . A - 3 8 2 0 
Coirespoiideocia de 
la Prensa Asociada 
LA m i O I Í ALIDAD D E L . BESO 
MADRID, 25 de Agosto. 
L a Policía de Madrid acaba de sen-
tar un precedente original, que ha 
provocado los más variados comen-
i tarios y ha originado hasta polémi-
cas de prensa. 
Se trata del caso ocurrido recién., 
temenfio, de un extranjero que se 
encontraba de paso en esta capital 
_ €[ue al despedirse de su legítima es-
posa en la acera de su hotel siiua-
' do en la Puerta del Sol besán-\>la 
muy honestamente, fué para su des-
gracia observado por un policía, que 
presenciando "semejante 'ofensa a la 
moralidad" se acercó al grupo para 
Increparle su conducta. 
Aunque asombrado, el visitante, 
hombre de viajes, escuchó con pa. 
ciencia la sovera reprimenda del 
guardián del .orden y sonriendo, le 
Insinuó que si un hombre casado que 
aún besa a su mujer al despedirse 
merecía por ello un castigo, lo* lle-
vara al Cuartel de Policía, para 
cumplirlo. E l Policía, que no enten-
día de ironías, tomó al pie de la le-
tra sus palabras v se llevó preso al 
turista, que gozaba anticipadamente 
con el fiasco que se iba a llevar su 
tirano moralista. 
Pero llegados al Cuartel y some-
tido el caso al Jefe de Policía, la in. 
dignación de éste fué aún mayor que 
la de su subordinado, y dijo al ex-
tranjero que su acto constituía una 
grave ofensa de las leyes vigentes de 
Madrid, que prohibían besar a una 
mujer públicamente, ya fuera con su 
consentimiento o sin él. Le manifes-
tó por consiguiente que su falla me-
recía un castigo y que no podría de-
cirlo en libertad sino mediante una 
fianza. 
Í
Ha quedado, pues, establecido, que 
el beso en sí es un acto inmoral, y 
aunque, como comenta el periódico 
. "La Libertad", "las peores formas de 
la prostitución y del libertinaje son 
i practicadas bajo las narices de la po-
licía de Madrid, que no hace ningún 
esfuerzo para impedirlas, el hombre 
respetable que se atreva a besar a 
su mujer, debe ser llevado implaca-
blemente al Cuartel de Policía." Por 
corrompido. 
E L IMPERIO COLONIAL EN E R A N . 
CIA 
NUEVA YORK, Septiembre 13. 
E l desarrollo extraordinario del co-
mercio y de los recursos naturales de 
las posesiones y dependencias colo-
niales Francesas, las colocan en lu-
gar imediato al Imperio colonial In-
glés, según datos publicados en esta 
ciudad por la Comisión Francesa. 
Las colonias de Francia tienen ac-
tualmente una extensión de G.400,000 
kilómetros cuadrados y una población 
de 50.500.000 habitantes .siendo la 
superficie de Francia de 536,408 kiló-
metros cuadrados y su población de 
40.000.000 sin contar Alsacia y Lo-
rena. 
E l total de las exportaciones de las 
colonias en 1917, con excepción de Al-
geria y Túnez, fué avaluado aproxi-
madamente en 1.108.000.000 de fran 
eos. Estas cifras representan un incre 
meto, desde 1914, del 25 por 100 por 
ciento .según los casos. 
En 1919 el total de exportaciones de 
Algerla fué de 1.334.000.000 francos, 
o sea un aumento de 558 millones res-
pecto de 1918. Solo el puerto de Ar-
gel tuvo un movimiento de alrededor 
de 700.000.000. Sus principales impor 
taciones fueron, algodón, tejidos, telas, 
cueros, carbón, azúcar y café, y sus ex 
portaciones vinos, fruta, tabaco, tri-
go, avena, cebada y lana. Los caminos 
nacionales tienen en Algeria ua ex-
tensión de 5.300 kilómetros y sus fe. 
rrocarriles de 3.525 kilómetros. 
Túnez ha tenido una excepcional co-
secha este año, principalmente de trl-
m mili 
S e c r e t a r i a 
go, cebada y avena, y una producción 
minera de un valor de 30.000-000 de 
francos. L a cosecha de primavera de 
la ozna francesa de Marruecos puede 
avaluarse en más de 1.000.000.000 de 
francos ,ascendiendo sus exportacio-
nes a Francia en 1918 a 82.000.000 de 
francos y sus importaciones a 155.000 
000. 
Las posesiones francesas de la In-
dia consisten en cinco colonias separa 
das, con un aerea de 3.136 nilómetros I 
cuadrados, que producen arroz, azú-! 
car, algodón, cacao, café y nueces. E l ' 
principal producto de exportación de i 
Pondichery es aceite de semilla. 
L a Indo China Francesa titne actual | 
mente una población de unos 17; 
millones. E l territorio tributario de 
Saigon es enteramente agrícola, sien-
do una de las plantaciones arroceras 
más grandes del mundo. Tiene ade-
más minas de carbón, lignita, wol-
fram, estaño y zinc. 
E n las demás posesiones, incluyendo 
Madagascar, Africa Ecuatorial Franco 
sa, Somalia Francesa, Africa France-
sa del Oeste, que es la más grande de 
las colonias, el comercio se ha dupli-
cado desde 1914. E l Africa Francesa 
del Oeste comprende el Senegal, el 
Alto Senegal y Niger ,1a Guinea Fran- j 
cesa, la Costa de Marfil, el Dahomey, 
el territorio militar del Niger y Mauri-
tania, con una extensión total aproxi-' 
mada de 2.944,000 kilómetros cuadra-
dos y un presupuesto anual de 25.000 
000-000 de francos. Los recursos agrí-
colas con los más importantes. De 
1895 que fué establecida la adminis-1 
tración francesa en el país, a la fe-
cha, el comercio ha aumentado en un 
500 por ciento. | 
Las colonias francesas en América, 
que consisten de la Guayana, Martini-
ca, Guadalupe y San Pedro y Nique-
M E R C A D O N E O Y O R Q U I N O 
- U E CUBA SCGAR CORPOKATIO, 
Nueva York, Septiembre, 30. 
En la venta de 2.'MX) acciones comunes de la Culm fane se perdió % de 
punto en cada una. De las preferidas se vendieron 200 a la par.. 
£A líOLs^ 
Nueva York, Septiembre, 30. 
"Hubo quiebra ayer en las transacciones d'e acciones de factorías de 
aceros. El ataque de los profesionales fué ayudado por inducción de verdadera 
liquidación on eso urupo. debido a informes de inminente incisión en los pre-
cios. La declinación se efectuó ordenadamente por el enorme volumen de com-
pra en la balanza, el cual vino al mercad'o en la creencia de que los valores 
estaban debajo de la línea de la par." 
BONOS 
Nueva York, Septiembre, 30. Cotizaciones de ayer; 
De la Libertad, del 
Primeros del. . 
Segundos del 
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Ion, están igualmente en un esplén-
dido pié, así como Nueva Caledonia, en 
Oceanta, isla reputada de ser uno de 
los países más ricos del mundo. 
E L DESTINO DE TlUiQUlA 
ANGORA,. Turquía Asiática., Agosto 
12. 
Halide Edib Hanef, leader feminis-
ta turca miembro del Gabinete Na-
cionalista de Mustnfá Kemal Bajá y 
la primera mujer que ocupa un Minis. 
,terio en urquía, ha expuesto al Co-
rresponsal de L a Prensa Asociada, los 
principios por los cuales luchan loa 
insurrectos nacionalistas. 
"A menos que se permita, a Tur-
quía—dijo—desarrollarse independien 
te, con súdente territorio en el Oes-
te para continuar siendo un punto de 
equilibrio entre los dos Continentes, 
la lucha que hemo» emprendido dura-
rá más allá del término de vida de los 
quo la hemos iniciado, y si las necesi-
dades de ella desencadenan toda la 
potencia del Asia, yo vaticino un de-
rramamiento de sangre como jamás ha 
presenciado el mundo en su historia." 
" E n mi opinión los Griegos serán 
como los Franceses lo están siendo 
ante el levantamiento do la íntegra 
población de Turquía. No importa 
cuanto dure la lucha. No por ello po-
demos perder mucho más. Esta es la 
prueba decisiva del pueblo turco por 
su existencia." 
"Este supremo esfuerzo de la na-
ción, que tuvo anteriormente por ob-
jeto retener la existencia de Anatolia, 
tiene hoy el significado de una lucha 
por la existencia nacional. Si Anatolia 
pudiera ser dejada sola libre de toda 
presión moral y material y de la po-
sibilidad de ataques traicioneros ella 
podría convertirse por su propio es-
fuerzo en un próspero Estado, pero 
ha sido colocada en una situación a 
que sabe que sus enemigos no le da-
rán cuartel, y por instinto de defensa 
y para salvar su derecho a la vida, 
Anatolia desplegará una energía, de 
la que el Oeste parece darse cuenta 
exacta." 
"Este es el momento decisivo de la 
historia de Turquía, en que van a ser 
determinadas su forma de gobierno y 
b u vida y sü cultura futuras. Los ele-
mentos dirigentes actuales son todos 
producto de la civilización del Oeste 
y pueden implantar en Anatolia una 
vida democrática en todas sus fases, 
más fácilmente y más congenialmen-
te de lo que podría ser adoptado el 
maximalismo. Sería una lástima obli-
gar a la nación turca a adoptar ente-
ramente ideales asiáticos en su vida 
orgánica, pero es lo que sucederá si 
los Aliados continúa,n su política agre-
siva en Anatolia." 
Mrs. Halibe Eidb Hanem es Minis-
tro de Educación del Gabinete de Mus-
tafá Kemal, y una autora de nota en 
Turquía. Fué condenada a muerte por 
el delito de rebelión, pero huyó a 
Anatolia y se unió al gobierno de Ke-
mal, que combate a los Aliados y al 
gobierno del Sultn en Constantinopla. 
M E R C A D O 
(COMVRSO PARA CUBRIR CINCO. 
L A CASA D E S A L 
De orden del señor Presidente, 
de este Centro, se anuncia que se 
abre un concurso para cubrir cinco 
plazas de Médico interno en la Casa 
üe Salud "Covac'onga". 
Los aspirantes deberán dirigir sus 
Instaucias al sefior Director de la Ca 
sa de Salud "Covadonga", Dr. Agus-
tín de Varona, y, unidos a ella, envia-
iá-. sus expodientes universitario y 
PLAZAS D E MEDICO INTERNO EN ' 
UD **r0VADONGA") 
profesional, como requisito indispen-
sable para figurar en el concurso. 
E l plazo de admisión do solicitudes 
terminará ^i día dos de Octubre pró-
x mo, a las chico de la tarde. 
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D E V A L O R E S 
E l mercado de valores abrió ayer quie-
to y sin cambios de ningún género en 
los precios de los mismos. 
Cada día que pasa y vemos que ues-
tro mercado de valores se sostiene na los 
mismos tipos y con igual aspecto de 
firmeza, juzgamos más consoüd'ada la 
posición del mercado. Si tenemos en 
cuenta la situación poco halagadora 
por que atraviesan otros mercados, y 
viendo a nuestros especuladores profe-
sionales, manteniendo firme su criterio 
de alza y en .posición de varios miles 
de acciones, y sin el müs mínimo temor 
a sufrir equivocación alguna. es de 
creerse que existe gran confianza en la 
futura actuación de los valores. 
La florecientne situación de las em-
presas que cotizan sus valores en la 
Bolsa, es una de las causas que Inspira 
esa gran confianza que existe entre 
los tenedores de valores y los bajos ti-
pos a que se cotizan dichos valores; asi 
como los crecidos intereses que repre-
sentan hacen fijar la atención do los 
que invierten nuevos capitales. 
Viendo que existe confianza en el pre-
sente v halagadoras perspectivas para el 
porvenir, no podemos mAs que pensar 
en una reacción favorable en nuestro 
mercado ele valores. 
El mercado abrió quieto como di.Umos 
con anterioridad y 'sin que se efectuasen 
operacionens en el transcurso de la ma-
im na. . ' , 
En la cotlzacMn oficial actuó el mer-
cado d'e bonos dentro de su acostum-
brado estado de firmeza. 
Kn las acciones estuvo el mercado 
quieto y se operó en cien acciones del 
M U E B L E S 
P A R A N I Ñ O S 
M U Y B O N I T O S . E L E -
G A N T E S , C O M O D O S 
S O N E S M A L T A D O S Y 
B I E N H E C H O S 
J U E G U 1 T O S D E C O M E -
D O R " M E S A y 4 S I -
L L A S " E M U L A N A L O S 




D A M A Q U H : U S A 
C O R S E 
W A R N E R 
L l a m a la a t e n c i ó n , por 
la suprema elegancia de 
su cuerpo y lo bien que 
lucen sus vestidos. :: 
N O S E O X I D A N , N O S E R O M P E N 
N I D E F O R M A N . 
P í d a l o e n l a s b u e n a s ¿ i e n d a s . 
9< 
Banco Español a 101 y en cincuenta ac-
ciones preferidas de la Compaüía Cons-
tructora y Urbanizadora al tipo de dtt 
y medio; ambas operaciones al conta-
do. 
Transcurrió el resto de la cotización 
oficial sin ocurrir nada digno de espe-
cial mención. 
Cerró ti mercado sin reportarse nue-
vas operaciones y sosteníanJoss de.itro 
de los límites de los precios d-» los días 
anteriores. oSlamente acua.in avance en 
sus precios los Ferrocarriles Unidos por 
cuya sacciones llegan a pagar a 78 1|-
por ciento, sin que se ofreciera nada a 
la venti a menos de 82 Por 100. 
Firmes cerraron las accionens del Ban-
co Internacional cotizadas a 100 com-
prad'oreá. 
La Compañía de Gaseosas y Aguas Mi-
nerales en Junta celebrada recientemen-
te acordó repartir un dividendo de 1 3¡1 
por 100 a sus acciones preforluaib 
Dicho dividendo estará al pago el día 
10 del próximo mes de octubre. 
B O L S A D E M A D R I D 




B O L S A D E P A R I S 
PARIS, septiembre 29. (Por la Prensa 
Asociada). 
Las operaciones estuvieron hoy en la 
bolsa, irregulares. 
La Renta del 3 por ciento se <oilz6 » 
54 fraiheos 45 céntimos. 
Cambio sobre Londres, a 52 francos. 
23 céntimos. 
Empréstito del 5 por 100 a 85 francos 
02 céntimos. 
El peso americano se cotizó a 14 fran-
cos y 01 1|2 céntimos. 
P 
lluv 
Casa Especial para 
Bouquet de Novia, Cetto*, 
Ramos, Coronas, Cruces, etc. 
Rosales, Plantas de Salón. 
Arboles frutales y de som-
f: ra , etc., etc. 
Semillas de Hortalizas j FIorM 
Enriamos gratis catá logo (k 
1919-1920 
A r m a n d y H n o . 
O F I C I N A Y JARDIN? 
G E N E R A L L E E Y SAN J U L I O , 
T e l é t o n o s : 1-1858.1-7029 
M A R I A N A S 
9 
P i d a / a e n / c c / a s / - ¿ a r f e s . 
D o n d e q u i G r a . ó ' e o e n d c . 
COPETAS PARA MÑAS. DAN UNA 
NOTA 8EHM4DA, EN FL ÜOüAH 
TAMBIhN HAY 
Escritorios, monísimos, que hacen 
estudiosos y trabajadores a ios ni-
flos, escaparates, cómodas y oíros. 
IA SECCION X 
O B I S P O 4 4 -
¿ Q u i e r e u s t e d p r o b a ? 
e s t e d e l i c i o s o m a s -
t i c a n t e ? 
Es el famoso chicle 
• "chewing gum 
americano conocido 
umversalmente. 
Limpia la dentadura, per-
fuma el aliento, calma la 
sed y alivia el cansancio. 
E s higiénico, delicioso en 
sabor, excita el apeüto y 
ayuda la digestión. 
U s e s e d e s p u é s 
d e c a d a c o m i d a 
De venta en las 
Botící»», Dulcerlaa 
y Tabaquerías. 
S u S a b o r 
B n r a 









P A G A N A C I N C O 
ÁííO L X X a V T ü 
310 
o 
N o ! e v e m o * 
l a c a r a ; p e r r . 
Septiembre 30 de 1920 DIARIO DE LA MARINA 
m 
D e i D í a 
s e a c e r c a . 
, í O t o ñ o e I n v i e r n o 
Un gran concierto. 
Organizado ha sido con motivo de 
la distribución de premios correspoii-
diente al curso actual. 
Q '• Se celebrará a las ocho y media de 
I la mañana del domingo próximo en «.'1 
' Teatro Nacional. 
I Sensible coincidencia. 
¡ Otro concierto hay esa mañana. 
Es el que ofrece la notable pianista 
' cubana Flora Mora en Payret. 
Por qué las dos fiestas? 
Viajeros. 
Uno más que regresa. 
En el vapor Ulua, de L a Flota Blan-
ca, llegó ayer de su temporada en el 
Norte el distinguido joven Esteban 
Juncadella. 
Reciba mi bienvenida. 
« « « 
Esta noche. 
L a cita es para el Nacional. 
Es dia de moda y se estrena la ope-
reta L a Corsetera de Montmartre por 








T e n e m o s í a s a t í s t a c c i ó n de a v i s a r a 
n u e s t r a a m a b l e c l i e n t e l a o ^ p r ó x i -
m a m e n t e e f e c t u a r e m o s u a a i m p o r -
t a n t e 
E x s > o s i d ó f i d e m o d e l o s d e l a 
n u e v a t e m p o r a d a 
q u e e n e s t o s m o m e n t o s p r e p a r a m o s 
p a r a s u m e j o r l u c i m i e n t o 
V e s t i d o s , B l u s a s , S a y a s , 
S a l i d a s * 
I concurrencia la una a la otra. 
Lo que po'lria evitarse... 
* « « 
! Tennis. 
La temporada de invierno. 
Empieza mañana con el primero dr; 
los viernes de comida y baile on la 
aristocrática sociedad que presido -fi 
señor Porfirio Franca. 
Para ia comida se cierran en el dia 
de hoy las solicitudes do meses. 
Son ya muchas las ordeutdaa. 
Noche de animación. 
Asistiré 
! Enrique FONTAííILLS. 
L A M P A R A S 
Un predOM y escocido surtido acaba-
mos de recibir y yn ettá a la venta. 
Hay cnanto el míis refinado fusto pue-
do ilesear. 
Visite nuestra exposición. 
" L A CASA QtTINTAITA" ^ 
Avenida do Italia, (Gallano): 74 y 75 
Teléfono A-WOt. 
Nada tan exquisito como nuestros DULCE5 y HELAD OS! 
" L A F L O R C U B A N A " 
¿ * T t ^ U T : QALIANO Y San JOSE 
Inmediatamente su pedido será servido 
Notes Personales 
NUEVO B A C H I L L E R 
Tras de un brillante examen en el 
Instituto de Segunda Enseñanza. La ob-
, tenido el titulo de Bachiller, nuestro muy 
O ! querido amigo, el seüor Baúl Morales y ] bespau, bijo del seüor Presidente de «V 1 la Audiencia de esta Provincia, 
T H E L E A D E R 
G A L I A N O 7 9 o 
. la . 
i E l señor Morales, en los exámenes 
1 a que £ué sometido, tuvo oportunidad 
! de demostrar a los s e ñ o r e s CateJrfit i-
i eos. sus condiciones intelectuales y 
I p repa rac ión exquisi ta que llevaba de 
' las asipnaturas del Bachillerato. 
I Le enviamos la fe l ic i tación mfis sin-
' cera. , . 
O 
V e l a d a A r t í s t i c o 
M u s i c a l 
C o n s e r v a t o r i o 
M a s r i e r a 
Por causa de la persistencia en las 
lluvias constantes de estos días, nos 
cal del Conservatorio Avenida de Wil 
I son (antes Línea) número 72. esquina í 
I B , del barrio del Vedado, con arreglo 
1 al programa siguiente : 
I . lo .—(Ai Himno NacionaL 
(B) Sinfonía por la Banda Mnnicl-
' pal dirigida por el Maestro Tomás. 
2o. " L a Cocinera." Monólogo de J . 
Abatí, por la sefiorita María Luisa G. 
Joubert. 
3o..__(A) Scherzo en SI natural me-
nor.—Chopin. 
(B) Stacatto de Max Vogrlx, ¡jpor la 
Profesora del Conservatorio, Señorita 
Clara Owens. 
4o.—"Si Mi cblamo Mimí," Bohemia, 
do Puccinl, . por la señorita Grazlella 
Pórtela. 
5o Breve discurso por el doctor Jo-
sé J . León. 
Oo Intermedio por la Banda Muni-
cipal. 
7o.—"La Farñndula pasa' " couplet por 
el niño de nueve años llafael Arroyo 
Martín, acompañado al piano por el no-
table maestro Rafael Arroyo. 
8o.—Serenata) de E . Fi l t , para vlolfn, 
flauta y piano, por la señorita Carmen 
León y maestro Modesto Fraga. 
Oo Monólogo, por el notable escritor 
y actor ( íustavo Uobreño. 
10.—Polonesa en Ln, menor, Chopín, 
E l Presidente accidental de la Jun-
, T,. ! , , ,̂ t • nr ta de Patronos del Conservatorio "San-
ruega el Dlre-.-tor del Conservatorio Mas- ^ Ainella doctor LuciariO U. Martf-1 por el señor Emilio Ensefiat. 
riera que hagamos público el haber 1 nez nos invita para la velada art í s t i - j Las obras de acompañamiento al pla-
transferido los dos conciertos que se ] co-musical que con motivo de la inau- no estarf.n a cargo do la señorita Ra-
guraclón del citado centro docente, fun- íae la León, Directora del Conservato-
dado y sostenido a expensas de la no- ~ 
•• I ble dama cubana señora Amelia Valdós 
LO ULTIMO RECIBIDO: 
Collares orientales en nuevas 
creaciones. 
Bolsas de Seda y Mostacilla, 
francesa, muy atractivas. 
5 . R A F A E L y R. M. d e : L A B R A - A n r e a a o u i l a -
E l bravo". Dos tomos. 1.00 
tenían que celebrar hoy, jueves y el do 
próximo, para cuando baya me 
jorado el estado del tiempo, lo cual se | de Gonzíllez Curquejo, se verificaríi el 
avisará oportunamente. sftbado próximo, a las 9 p. m., en el lo 
immwiiiAiwiui 
i n s t r u m e n t o d e m ú s i c a m á s 
f a m o s o d e t o d o e l m u n d o 
L a fama de la Victi ola se Ijasa en su calidad inimitable. L a Victrola es el 
instrumento musical que ha merecido las simpatías de un número mayor de 
personas de todas partes, y el qne la mayoría ha comprado en preferencia a 
cualquier otro instrumento de su clase. Porque la Victrola pone a la dispo-
sición de todos la mejor música interpretada por ios mejores artistas. Porque 
la Victrola es suprema por la precisión con que reproduce el original y por la 
belleza incomparable de su voz. Porque la Victrola es el instrumento que ha. 
merecido la predilección absoluta de los más grandes artistas del mundo. 
Porque la Victrola es el instrumento que han escogido los amantes de la buena 
música de todo el mundo. Porque la Victrola es, sin duda alguna, el instru-
mento que U S T E D deseará también adquirir para su hogar. 
Hay instrumentos 
Vic:ro!a cuyos precios 
varían de $25 a ¡fl300 
Ttncmoi rcv^nUcdores 
Víctor en tods» paites 
M . H U M A R A 
á C i L V R D I S T R I D U I D O R 
9 * L A 
v i e r o n T A L K I N G 
N A C t f l N £ C O . 




Se remiten, gratií y 
¡fr.nco de porto. 
M U R A L L A 85 
T E L E F O N O A-3498 
A P A R T A D O 508. 
E l piano marca "Mehlin" que se usa-
rá en la velada', ha sido cedido gene-
rosamente por la casa Custin. 
• L a fiesta promete quedar muy luci-
da. Mil gracias por la invitación. 
I n c a l i f i c a b l e 
E n uno de los puntos más céntricos 
de la ciudad ha tenido lugar ayer tar-
de un hecho por todos conceptos cen-
surable, í ' w 
Pocos minutos después de las 5 es-
taban dos señoritas en la esquina de 
San Miguel y Neptuno cuando un In-
dividuo que viajaba en un tranvía de 
los que afluyen por San Miguel, sacó 
el brazo por la ventanilla y golpeó vio-
lentamente en la caheza a las señori-
tas citadas. 
Como a pocos pasos se hallaba en 
aquel momento nuestro distinguido ami-
go el señor Manuel de Castro Targa-
rona, Jefe de Sección en la Secretaría 
de Instrucción Pdbllca, al observar "la 
hazaña" no pudo menos que increpar 
al agresor y denunciarlo a un vigilan-
te de policía que iba en la plataforma 
deliintera del mismo coche. 
E l denunciado fué así detenido y se-
guido del denunciante se dirigían al 
prescinto, cuando al llegar frente a la 
puerta del Hotel Telégrafo y en el mo-
mento en que el señor Castro Targa-
rona se disponía a subir a un auto de 
alquiler fué agredido Inesperadamente 
por el detenido causando erm tan co-
barde acción la protesta del público que 
por allí transitaba, protesta que hubo 
de acentuarse cuando se conoció el ori-
gen del incfilifi^able suceso. 
Condenamos el ultraje de que fue-
ron victimas las dos señoritas descono-
cidas, tanto como aplaudimos el caba-
lleroso rasgo del señor de Castro Tar-
garona y esperamos que al autor de los 
hechos referidos, se imponga—para es-
carmiento—el castigo a que por su cen-
surable proceder se ha hecbo merece-
dor. 
LIBROS NUEVOS RECIBIDOS EN 
. . "LA MODERNA POESIA" 
Biblioteca de los novelistas. 
P E R E Z E S C R I C H ( E . ) : 
" E l amor de los amores"'. Cua-
tro tomos 
" E l infierno de los celos" -Conti-
nuación del "Amor de los Amo-
res"). Cuatro tomos. 
"Los matrimonios del Diablo". 
Cuatro tomos 
" E l corazón en la mano". Cuatro 
tomos 
" L a perdición de la mujer". Cua-
tro tomos 
" E l cura de la aldea". Tres to-
mos 
"Lh. caridad cristiana'. (Segunda 
parte de " E l cura de l» aldea") 
Cuatro tomos 
^ L a mujer adi'rltera" (Novela 
de costumbres). Cuatro tomos. 
"Las escenas de la vida" (Colec-
ción de novelas). Seis tomos. . 
*'Lag Obras de Misericordia*'. 
(Novelas de costumbres). Seis 
tomos 
" L a envidia" (Historia de los pe-
queños). Cuatro tomos. . . . 
" L a Madre de los desamparados" 
Cuatro tomos 
"Los desgraciados". (Cuadros 
sociales). Cuatro tomos. . . . 




L o s M a e s t r o s y 
e l P r e s i d e n t e d e l a 













Reunidos los Maestros de la Asam-
blea local de Morón, tomaron el acuer-
do de dirigirse por medio de un te-
legrama al Comité que gestiona» la can-
didatura del doctor Pedro Hernández 
Massí, para Consejero por la Provincia 
de la Habana y que ha sido nominado 
por el Partido Popular con el número 
dos. 
E l telegrama referido dice: 
Señor Lisandro Otero, 
Secretario del Comité. 
Asamblea Maestros de esta localidad 
ve con verdadera satisfacción la nomi-
nación de los compañeros doctor Massí 
como Consejero y José éRamón Valdés, 
como representante. Formula votos por 
el triunfo y solicita do todos los com-
1 uñeros apoyen ambos candidatos, cual-
quiera que sea su filiación política. Rue-
Estos libros están de venta en " L a 
Moderna Poesía" Obispo, número 135. 
De José Rodríguez López. Teléfono 
A-7714. 
COCPHR ÍFENIMORE); 
" E l lago Ontario" Dos tomos 
"Los colonizadores o las Fuentes 
('.c- feusquehanna". Dos tocios. 
" E l espía" (Episodio de íh gue-
rra tU la IndApenuoiicia tiiuc-
ricana). Dos tomo'! 
" E l ladrón de mar o L a h'Míblce-
ra de las agu.is". l̂ oa tornos 
"Los Puritanos do Am>'rlc.x o )5i 
valle de AVlsh-ton-Wisa". Dos 
tomos . . . 
"Mercedes de Castilla". Dos lo-
mos 
"Los mr.nlracoa''. Dos tomos. . . 
"Kl piloto". (Historia marina). 
Dos tomos 
" E l agrimensor". Dos tomos. . . 
"A bordo y en tioira''. Dos to-
mos 
" E l peqiiftbote" Dos tomos. . . 
"Eva. Efflnghan". (Continua^tón 
' de "El paquebote"). Dos to'aos 
"Wyandotto o L a choza sobre la 
colina". Dos tomos 
"Ravensast o Los pieles rojas". 
Dos lomos 
" E l verdugo de Berna" yBalta-
sari . Dos tomos 
" E l íilíüno ;ie los Mohlcanos". 
Dos tomos . 
"Precaución o L ^ elección de p.n 
marido". Dos tomos 
" E l crílter". Dos lomos. 
"Satunstoc". Dos tomos 
J O Y E R Í A 
0namonte ejecutada, con brUlantoaj 
gafíroa y otras piedras prectasaa, pr»<J 
tentamos variado snrtfdo. 
R E L O J E S 
io pulsera ron cinta d« seda, en ora 
y diamantee, y ¿n platino y brillaa* 
tes. Surtido en oro y plata de bolsv. 
lio o con correa, para caballero. 
M U E B L E S 
de cedro y de caoba con marquetería 
• r'0 y broiPoe, para sola, comedor y cuar» 
ga a usted mayor pnbllcaclto este acnftr^ 
do. 
; Salvador Naranjo, 
Presidente. 
C A M B I O S 
New York, cable. 814 P , 
New York, vista, 5116 P . 
Londres, cable, 3.53. 
Londres, vista, 8.51. 
Londres, 60 días, 3.48. 
París, cable, 3i 1|3. 
PUÍS. vista, 34. 
Madrid, cable, 75. 
Madrid, vista, 74 1|2. 
Hamburgo, cable, 7 112. 
Hamburgo, vista, 7. 
Zurlch, cable, 81 1|2. 
Zurlch, vista, 81. 
Milano, cable, 22. 
Milano, vista, 21 3|4. 
Bélgica, cable . . . . 
Bélgica, vista 
Roterdam, cable, 31 314. 
Roterdam, vista, 31 1|3. 
Amberes, cable, 36 1|2. 
Amberes, vista, 36. 
Toronto, cable, {>3. 
Toronto, vlita, 92 112. 
Era flaca, descolorida y triste. T o m é 
CARNOIDE, engordé, tuve buen color 
y estoy alegre. La sigo tomando y mis 
amigas envidian 





















0BRAP1A, 108-5, T PLACIDO ( a * 
í e s Ber^ozfi.), I C ^ - T E L .i.-5«6«i , 
E l DIAEIO D E L A MARI-
fí.!» « «f periódico mejor 
Iní^nntUío. 
N O 
E X T R A C T O D E C A R N E 
M / R e c o n s t i t u y e n t e 
perfecta sal  
fxTRAao J u g o s o d l Carne 
frolon§M}or nt U vida 
biihuáo f<a tala nii Aormií l " 
D031S / Wu!fM •*^0*,,*J,',, 
AwjríCoí 
Va. D I A 
N U T R I T I V A " 
m m m m m 
DEPOSITOS: 
Sarrá, Johnson, Taqueche!, Barrera» 
Majó Colomer, Lecours, Trillo 
y Uñarte (de Angeles 25.> 
F O L L E T I N 6 8 
M I C H O . ZEÁ/ACO 
U T O R R E D E N E S L E 
VERSION C A S T S L l i A N A 
E. ALVAREZ DUM0NT 
^ Tenu en la librería de Alb«la 
B E L A S C U A I N . *«• 
*«íjf3fiE 1 
(Concluye) 
Jr.^^1"08 verduueiauiente hechice* 
-B¿rl?aJrniur0 V'alols. retrocediendo. 
Mal.o' 8e casílra ton M-.rtila—aüa-
Ji. V Puesto que tu - .-"^oi0 w o l  maldita 
lentro en mI , P ^ i t ' d o adirinar que 






^í*rornhar nV'-"\ mtsllJ« frlald 
conrte lVn,A rílba a Valois-
*• aer6cbo a darte írdones, 
«Carlos de V'aloisl ¡I'orque no ven^o del 
iniiorno, sino que vengo enriada por ti 
jjios rengadotl ¡ M i r * . . . ! 
Va;ols »e voltio y vid a la hechicera 
sin el antifaz. Uurante un instante per-
BMáecJÚ parali/iEdo poi' ti Oitupor. 
—«,Quien eres? — baluuceó —. }OB 1 
¿Quien ero*:? ¿En dónde lie visto tu ros-
tro".' ¿En dónde he visto yo esa mirada 
que penetra hasta el fondo de mi al-
ma ? . . . ¡ ü h ! . . . ¡Te reconozco, te reco-
nozco!... ;)res Ana de JJramans'. . . 
Valois, presa do un terror Insensato, 
sintió que se le doblaban ias piernas. Se 
apoyd en !a pared del calabozo. 
Mabel había vuelto a pon-irse el antl-
faü y permanecía imuóvil. Unrante unos 
minutos reinó un silencio terrible entre 
aquellos dos seres, interrumpido sola-
mente por los suspiros que el terror 
arrancaba a Vaiois-
— Me has reconocido—dijo, al fin, Ma-
bel —. Ahora conipiendes cuál es el po-
der de que dispongo. Escucha, Valois. 
Cuando vengan a buscarme pasa llevar-
me al Jjouvre, procura probarme que 
Mirtlla y IJuridán están libres. Si no io 
haces, eontilré al rey COnio y quión me 
hirió en DIJón, eflmo y quien mató a tu 
hijo, en aquella época en (pie tú oras el 
favorito de Margarita do Borgoña, la 
futura reina d'e Francia. 
Valois no ovó miis: ebrio de espanto, 
salló del ea lnoM, subió a sus habitacio-
nes y se dejó caer en un sillón, murmu-
rando ; 
— ¡Estoy perdido! 
—Si monsefior nulere decirme la c m i i s t 
del dolor qne 1c abruma, tal vez yo pue-
da encontrar el remedio—dijo una voz 
junto a el. 
--; Simón Malinsi-c!. . . 
— Kl mismo, monseñor! 
— Sf, si — dijo febrilmente Valois—. 
Tienes un genio inventivo y fértil. Tnl 
vez, en efecto, me des un buen consejo. 
Escucha, pues. . . 
Valois hizo a b u acól i to un relato fiel 
de lo que acabaoa de cuoederle, y a ñ a -
d i ó : 
—La c i ' es t lón es Impedir que esa mujer 
comparezca ante M rey. 
Malingre ref lexionó unos instantes y 
sonr ió . 
— ¿No es más que eso? — dijo—. Pues 
bien; t ranqui l ícese , monsefior. Puedo af i r 
mar que esa condenada hechicera no vol-
verá a ver al rey. Por la sencilla raaón 
de que la hechicera mor i rá . Entonces d i -
rán , y el rey lo dirá tambit-n, cpie la 
jus t i c ia de Dios, ade lantání idose a la de 
los hombres, ha castigado a esa criatura 
infernal. 
— !.Y crtmo r a r i ró?—pregun tó Valois, 
mirando a Malingre con adhilración—. 
¿ I r á s t i l a su calabozo a estrangularla? 
—Si fuese necesario sí iría, monseñor . 
Pero hay una persona que se enca rga rá 
con más gusto de esa ejecución necesaria, 
y que la llevará; a csvbo con más duUura, 
sea por medio del veneno, sea por otro 
cualquiera. Y esa persona, monseñor , es 
Gulllor-iie. 
Entretanto aquella (iulllonne que Si-
món Malingre, siempre prudente y t a l 
vez ron a lgún f in oculto, presentaba a 
Valois como la ún ica salvadora posible, 
aquella Guillonne, repetimos, a quien re-
servaba el importante papel de verdugo, 
había entrado en el cuarto de M i r t l l a . 
M i r i l l a , al ver n su antifrua criada—o 
mejor dicho, a la única amiga que ten ía 
en el Huerto de las l losas.—lanzó un 
gri to d'e a legr ía y se precipi tó hacia ella 
con los brazos abiertos. 
— ¡Querld'n Guil lonne! . 
Pero Guillonne le hizo una seña miste-
riosa, cerró la puerta con el mavor cuida-
do, v volviéndose hacia la iovon le d l i o : 
—Yo no soy lo que creéis, vo no soy 
vuestra criada f ie l , yo no soy digna de 
que me llaméis querida Guillonne 
—J-Ay I—wnrplrC Mif tUn. tkmhdando-
nebl sospecharlo, puesto que te encuen-
I tras en la casa en que viven mis ene-
1 migos. 
— l'o había hecho un pacto con vues-
tros enemigos. Sobornada por Valois, yo 
modelé la liguríta de cera, la coloqué en 
ia pila de agua bendita en donde la ha-
llaron, e hke. por último, yue os prendie-
sen como hechicera. 
Mlrtila miró horrorizada a la mujer que 
así le hablaba. 
Guillonne añadió: 
— Y ahora que os he confesado mi crl -
men, pienso que tendréis conflenza en 
mí 6uandO os diga que me arrepiento. 
Mirtlla, muda d'e horror, miraba con 
una especie de medrosa curiosidad a 
aiiuella mujer a quien durante tantos 
años había considerado como una amiga 
fiel, más bien que como una criada adic-
t . i . y que de repente le revelaba su per-
versidad. Aquel rostro le era muy fami-
liar, y, sin embargo, parecíale no recono-
cerle. 
— ¡Es posible que hayas hecho eso' — 
murmuró,-Guil lonne, no e s tás en tu jui-
cio. 
— No solamente es posible, sino que es 
verdad. Estaba n vuestro lad'o para ven-
deros. V os vendí. E s horrible, pero nada 
puede impedir que mi traición no sea un 
hecho. 
- ¿ Y qué t© hice yo?-d i jo Mirtlla, tem-
blando. 
- ; .Vos? ¡Nada! ¡Angel de Dios, no hi-
cisteis más que colmarme de beneficios' 
io os quería cuanto soy capaz de querer 
— ¡Me querías! 
— Tal vez esto parece» extraño. Pero 
os quería. Flabfn momentos en que me 
maldecía a mí misma porque og estaba 
traicionando. Pero también amo al di-
nero, y eso ha sido la causa de vuestra 
desgracia. 
—Pero—preguntó Mlrtila. que tembla-
baba verse delante de aquella mujer,— 
¿por qué me entregaste? 
—Porque vuestro noble padre se llama 
Enguerrarido de Marigny, y porque exis-
te un odio mortal entre él y Carlos de 
Valois. ^Comprendéis ? A ser hija do 
Claudio Eescot, hubierais sido ú'ichosa. 
—; A y ! Es verdad... MI padre es ese 
personaje tan temido., ¡el primer mi-
nistro del rey! Y desde que lo sé, Gul-
llomne, me parece que sueño y que ten-
go una pesadilla horrible. !Quo lejos es-
tán aquellos tiempos felices en que vi-
vía yo en el Huerto de las Rosas, cuan-
do no pensaba más que en mis flores, 
cuando el ver una oruga en una rosa 
era una de mis mayores penas, cuando 
mi padre se me parecía bajo la figura 
de un honrado mercad'er de tapices! 
¡Que no permanezca aún en esa bendita 
ignorancia! O mejor dicho, que no sea, 
en realidad, la hija de un mercader de 
tapices... Estoy perdida, lo presiento, 
y en vano trataré de evitar mi triste des-
tino. ¡Hija de Enguerrnndo d© Marigny, 
hija de la reina de Francia, ©stoy con-
denada, porque, sin duda, es preciso ha-
cer desaparecer la prueba viviente d'e 
pasadas faltas! 
Mirtlla se echó a llorar. Guillonne 
consideraba aquellas lagrimas sin emo-
ción. Habla mentido al afirmar que. po-
día sentir algún efecto hacia Mirtlla. 
Guillomne estaba sedienta de vensranza 
sencillamente. 
Guillonne había Jurado que Simón Mn-
mgre pagaría con su vida el susto que 
'a había dado, y sobre todo ©1 robo de 
sus bVrolatados escudos. 
—No temáis nada de vuestro padre ni 
ne la reina—dijo sinceramente-. p0r ese 
WWfl no os amenaza ningún peligro. 
Mirtlla movió tristemente la cabeza. 
— E l verdadero peligro os viene del 
oonde de Vnlo i s -pros lgnló Glllonne.-
! Pluguiese al cielo que ese hombre se 
contentase con odiaros, con aborrecer 
en vos a la hija de Marigny» 
Y qué más puede hacer?—preguntó 
•Mirtlla con su encantadora Inocencia, 
Glllonne sonrió, se acercó a la joven y 
murmuro: 
— E l conde os vió por primera vez el 
día que fué al Muerto do las llosas pa-
ra prenderos. ¿Qué puedo yo deciros? 
E l amor del conde es más temible que 
b u odio. ¡ i estáis en el palacio de V a -
l é i s ! 
Mirtlla lanzó un grito de espanto-
Sintió un terror Inmenso. Glllonne ha-
bla dado en el blanco- l'ara Mirtlla, el 
odio de Valois y todas sus consecuen-
cias no eran sino una desgracia, y, po-
niéndose en lo peor, aquella d'esgnu ia 
no podía tener otro término que la 
muerte violenta. Pero el amor de V a -
lois era la deshonra, era la infamia más 
dolorosa aún que la Impuesta por el ver-
dugo- Desde aquel instante, Mlrtila ol-
vidó que Glllonne la había vendido y 
que podía venderla otra vez. No tuvo 
más que un pensamiento: huir Inmedia-
tamente de aquel amor cuyo inminente 
peligro comprendía a la sazón. Glllon-
ne continuó: 
— SI me he acusad'© de los crímenes 
que he cometido contra vos, es porque 
me arrepiento de ellos. ¿Me creéis? Me 
he propuesto salvaros. L q deseo con 
todo mi corazón. Y sólo yo puedo arran-
caros del poder de Valois. O por lo 
menos, sólo yo puedo tomar las medi-
das necesarias. Y por el momento se 
reducen a una sola: es preciso que yo 
avls© a Burldán. . . 
Mirtlla enrojeció al oír el nombre de 
fin novio- Su corazón comenzó a latir, 
y murmuró: 
—Sf... si Burldán supiese en d'óndo 
estoy, intentaría imposible por salvar-
me. 
—Eso es lo que yo pensaba—dijo viva-
mente Glllonne. —Se trata, pues, senci-
llamente, de avisar a Burldán, y yo me 
encarpo Oe ello si me decís en 'dónde 
podré hallarle. 
— SI está libre, si ha podido escapar 
del Pre-aux-Clercs, le encontrarás, segu-
ramente. en el palacio U Auinay, en la 
c^ue Froldmantei, pero ¡ a y ! . . . 
.Mirtlla iba a coniesar sus ' temorea 
acerca de ia prisión uo Burldán. i'ero 
apenas hubo pronunciado estas palabras 
cuanuo se despertaron b u s sospechas ' 
¡Sí, Burldán estaba libre 1 i & l Burl -
dán habría podido escaparI t í : le ha-
brían enviado a Glllonne, a ella, a Mlr-
tila, para conocer su refugio' Y era 
ella, b u novia, quien le vendía. 
(-all^,I ,repentinamente y retrocedió, 
muy pálida; Glllonne comprendió io qu© 
le sucedía. * 
-Desconf iá i s de ml -d ' l jo -y es natu-
ra l , pero os juro por mi salvación, ai 
os que tengo derecho a ella, os juro por 
M ^ ^ J h a m l Í , m a qU9 "o 09 h*So trai-
ción. Adiós :so temáis. SI encuentro 
a Burldán. él hará lo que es preciso ha^ 
cer s i no lo encuentro, lo haró yo. 
Quiero qu© os escapéis de entre las ma-
rnnf«ValOÍ8> y est0 "o 10 hagrsola-mente por reparar el mal que os he he-
ne0' Ginnngn0«tam^én,I>0r(1Ue me OW^S 
ne. Gillonne salló después d© oronun-
ciar estas palabras, que Juntamente c0n 
un S n 0 . ^ b r i d a d tranquilizaron 
un tanto a la pobre niña. 
hr7LE1 b'íenr0 í e MaHnffre I -murmuró la 
bruja, a le jánabse . - iQué palcer veri© 
tostarse a fuego lento, según ha pro-
. V Í r « ln9"8eu°I:•, Porque Mlrtila s© 
S S S S f t Í T á ^ n 1 1 P^Parado su 
e n v i ó n ? ITü, querido S i m ó n ! . . . E n 
ifin cuanto a lo (Jue será de esa nina 
t V ^ 1 ^ 0 d6 aq,,í' eso e8 ^enta mta. 
F I N D E L A T O R R E D E N E S L B ' 
(La acción de esta novela continúa ea 
la titulada BURIDAN.) 
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Madrid, 1 de Septiembre de 1920 
Liquldadx hace dias U cuestión po-
lítica qe olauteó la dimisión dei señor 
Bergamín y fijada la actitud de este 
en las declaraciones en que ha sido 
tan pródigo estos dias, quedaba como 
principal y más interesante punto de 
esta reorganización del Gobierno la 
calida del ministro de Fomento, señor 
ürtuño. , . . . 
Anoche tuvimos el gusto de hablar 
con él, y aunque se mantuvo dentro 
de una discreta reserva tienen sus 
manifestaciones verdadero interés. 
—No soy yo—nos dijo—hombre que 
sienta impaciencia política, a la que 
no ho venido tras interejts inconfesa-
yes, ni nombre que parta por la calle 
enmedio. En estos momentos es 
t-ífra mí obligada la discreción y la 
prudencia, y reconozco que cuando 
«1 señor Dato ha prescindido de mi, 
b u s razones políticas habrá tenido. 
Está muy claro que yo he salido del 
Gobierno por discrepar en la aproba-
ción del modo como habrá de resol-
verse el problema ferroviario. Yo 
creo que mi formula es la acertadai 
.y con este convencimiento no ha sida 
posible convencerme de lo contrario, 
y claro es que yo no podía ceder. 
Muchas veces he convencido al Pre-
sidente y otras tantas he podido ver 
que había vuelto a cambiar su pen-
isamiento. E s verdad que para apre-
fciar ciertos aspectos del problema tie-
'ne el presidente más elementos de 
'juicio que el ministro. 
| Yo creo qupe no estoy equivocado; 
'pero lo que no temo que nadie piense 
'«s que me ha guiado otro interés que 
!el bien de mi. país; ni conveniencias 
'de las Compañías, ni ventajas particu 
¡'Jares, porque yo supe renunciar a la 
Dirección de la Compañía del Norte, 
Ique es uno de los puestos más codi-
iciados. 
t "Ocurre —prosiguió —con el proble-
Una ferroviario que es un asunto des-
tconocido para el gran público, que 
ífedemás le tiene miedo a estudiarlo que 
^creerlo muy complicado y difícil de 
.entender. E s , sin embargo, sencillisi-
hno, y conviene que el país se entere. 
lAl hacer ti Estado las concesiones 
le las Empresa?, fijaba un límite má-
ximo a las tarifas de transportes, di-
^ciéndole: "De aquí para abajo, mué-
yete como quieras". 
Llegó la guerra, y con ella el fenó-
meno económico y el cataclismo más 
grande que se ha conocido, y las Com-
pañías, que se vieron ahogadas por 
este límite máximo, por ese linea in-
que se ha adoptado en los Estados 
l)nidos y que ahora ¡se discute en 
Francia. 
A este propósito he de negar que 
yo haya dicüo que me han copiado. 
Esto es necedad. Lo que ocurre es 
que el sereno estudio del problema ha 
uc llevar necasariame^te a mi fór-
mula. 
Consiste en lo siguiente: Puesto 
eme la tarifa rígida, determinada e 
invariable no daña o no remedia, ha-
gámosla flexible. 
¿Cómo? 
Nombrando una Comisió i que estu-
diando constantemente la osoilación, 
cambio y alteración de los elementos 
que dan lu-^ar a la existencia del pro-
blema, fijen en plazos que habrían de 
determinarse la cuantía del aumento 
necesario, para atender a los facto-
its personal, material y real. 
En los Estados Unidos la llamada 
'Oficina de tarifas' señala la cuantía 
Je éstas, mirando a que las acciones 
rindan un 1.50 por 100 de interés, y 
en Francia propone el ministro a la 
Cámara que al fijar la tarifa en cada 
plazo se tenga en cuenta los cuatro 
lectores: gastos, cargas, ingresos y 
situación de la cuenta de crédito del 
Tesoro, porque esto de la cuenta de 
crédito, que al proponerla yo se ha 
laciones históricas seguramente que 
trascendentales para la Historia de la 
Patria y de su remota cultura y para 
la resurrección del pasado de la ciu-
dad que ganó renombre por su valor 
para toda una eternidad. 
¿Cómo no so acordaron las tales ex-
cavaciones? 
Nos detenían (acaso sin bastante 
fundamento) esos más o menos imagi-
narios obstáculos, más o menos irrea-
les problemas, probables o improba-
bles conflictos de jurisdicción, cues-
tiones de competencia entrañadas por 
el hecho de ser el de Sagunto todavía 
im castillo del Ramo de Guerra. 
Todo va a allanarse, todo va a fací 
litarse seguramente. 
No ha intervenido un hada, un ser 
misterioso; mas sí un gentil mucha-
cho, er. cuya sangre mil y más años 
de realeza en su primogenitura varo-
nil, laboran misteriosamente los acier-
tos de una visión clara. Aludo a un 
jovencito, a quien acaba ahora de lle-
garle el día de la primera notcriedíul 
estas semanas últimas. 
cho en Sagunto? ¿Cómo no se hacen. 
< Quién tiene que acordarlas? ¿Quién 
tiene que decidirlas? ¿Que dirigirlas? 
etc. 
¡Precisamente el interlocutor de es. 
I te diálogo, teniente coronel^ retirada 
Y fué antes, meses antes, su Inicia- dej Ejército, es un conocidísimo ar-
tiva 
Un día daba clase el Príncipe de As-
turias (el Príncipe de las Éspañas se 
decía mejor cuando se respetaba la 
historia particular de los 'Estados pe-
ninsulares,) y Su AJteza Real pregun-
tó a su profesor si había visitado Sa-
gunto. A la contestación afirmativa 
siguieron mil preguntas, que no con-
testó sólo el maestro con los labios, 
si no con el lápiz, como quien, entre 
otras enseñanzas realistas, procuraba 
la visual o de elementos gráficos. Y 
cugndo Don Alfonso, el Príncipe, supo 
ya lo que todos sabemos, quiso saber 
más; quiso saber, lo oculto, lo ente-
rrado, lo no todavía escudriñado, en 
nobilísimo afán, mezcla de patriotis-
mo y de amor científ ico. . . / 
"Se han hech^ excavaciones en Nû  
manda, añadió." ¿Cómo no se han he-
queológico. un sistemático rebuscador, 
de escrupulosísima disciplina científi-
ca- v uno de los mejores reveladores 
un* día de lo escondido de Toledo, y 
uno de los encargados, después, de las 
excavaciones de Numancia Don Ma- 0jos> gu a3r)L... 
e s p a ñ a y s u P r e n s a 
D i v a g a c i o n e s d e l m o m e n t o 
lo que hace Lerrouv , . 
Para don Melquíades^ ceD5u 
nuel González Simancas! 
Punto final: 
L a Junta Superior de Excavaciones 
y Antigüedades en sesión celebrada el 
día 26 de junio, unánimemente acordó 
planear la iniciativa feliz de Don Al-
fonso de Borbón y Battenberg, el 
Príncipe heredero de tantos gloriosos 
Monarcas, los que, siglo tras siglo, 
templaron de nuevo el alma de la Pa-
tria, tras de la dominación de Roma 
y la invasión germánica. 
¡Viva el Príncipe de Asturias! 
Elias TORMO. 
-j^-ades 
•luve que rebatir Jante afirmación y l a ? ' ^ 0 s^ . . 
' Cue el hecho í e eto" ! COra^i 
tud circunstancial £ \ UDa 
quere decir conformid% ^ T 0 ^ 3 
HMcr. ni con sus Dro^líl C0D ^ Po 
rroux. el demoledor 2,aemiemos -
L o s P r o b l e m a s S o c i a l e s . 
LA HUELGA GENERAL EN S A \ SEBASTIAN. LA' SITUASION EN ZA KAOOZA. NOTICIAS D IT EES AS 
MI amigo me ScUó al enfueutro. 
Tenía pálido el ros ro y desencajados 
era impommie, 
BU Indífcnacióu c i i ta. 
—Usted no sab.' io que dice—me 
soltó a boca de jarro. 
—Muy bien; es pos:.i e—le eontes-
No siempre sab^oiua lo qm» de-
'"irnos. L u hablar por báblift hay en 
ocasiones verdadero encanto. Penr. li-
es cosa trabajosa y no elempre esta-
mos dispuestos para el trabajo. Ei 
t;ue dice lo que piensa es señal de 
que tiene en tortura el intelecto l e-
ra saber lo que dice. De ahí que en 
ocasinaes dejemos que sean las pala-
bras j ; i s que nos dominen, en vez ít 
ser nosotros los que los dominemos y 
moldeemos para encerrar la idea. 
Era mi ánimo envolver a mi amipo I c i o i n í r t o * l Z t n ™ \ ? \ aütígUo r*^\Z 
en copiosa palabrería para no ^ M ^ l l 3 . S n ^ J nv** há 
lugar a que dejara estallar su indig- ' 
nación. Pero lejos de conseguir mi 
i objeto lo exasperé más aún al extio 
j mo de que crispando lob puños y 
; echando lumbre por los ojos mo 
1 gritó! 
puede .aspirar confianza tai10' *! 
momento dado Se p o u ? ^ ^V11 un 
orden. Es más, cre¿ o u ^ ! \ l f á o *á 
Luroux que yo s e ñ a V f f* u,i'íi 
Por lass extemporánea, d e c l a ^ * * 
«írdicalistas de don m C u í L I Cl0ue3 
rroux. político astuto, ^ ln S-
o c a s i ó n propicio el m L . ^ ^ ' a 
sumarse simpatías, y p ^ 
Ql." confesar que el a a t l l ^ J * ? 
las 
Madrid 27 de agosto de 1920. huelga los descargadores de las esta- Sindicato. —.Cállese! Aquí no se t'-Ua de i a 
E n San Sebastian, como ya había- clones. j líl Juzgado ha dictado auto de pro- Hbrerta, ni de pensamientos Ul de 
mos anunciado y de conformidad con Loa jefes y oilciales del regiinien. j cesamiento y prisión contra Rafael ideas. Se trata de algo que usted di-
el acuerdo adoptado por las Socieda- to de Artillería se han ofrecido para i Agusti y Jacinto Cabré, obreros de ! j j y rUe no debiera haber dicho 
des obreras, empezó ayer la huelga poner en marcha las fábricas de ha-1 las Artes gráficas que fueron déte- i —Eso no es pecado solamente mío 
general. trinas, si fuera necesario. [nidos por recaudar cuotas en el ca-j Si únicamente dijéramos lo que de-
Esto no obstante, los comercios es-I E l Ayun'tamlculo ha celebrado una, f*'; Condal. Se les pide para quedar ¡ hemos, el mundo sería atrozmemo 
tán aniertos, como en liempos norma-! sesión secreta, para tratar de la ins-! eu libertad provisional una fianza dej aburrido. Ni habría indiscretos. r<i 
calificado de disparate, es cosa que les,- se trabaja en muchas obras y , tandi l presentada por los bomberos; iUOÜ pesetas. chismosos; ni oradores, ni siquier 
han implantado todos los países que 
han resuelto su problema ferrovia-
rio, porque como el tráfico no puede 
pasar, cuando las Empresas se en-
cuentran con que no pueden hacer 
frente a un compromiso, han de recu-
rrir necesiamente al Estado. Este es 
todo el problema y toda la solución, y 
téngase en cuenta que así se ha he-
cho en redes ferroviarias junto a las 
que las nuestras son juguetes, porque 
en los Estados Unidos r.on 172 Com-
pañías principales con más de un ;ni-
800,000 hombres y más de 5.000 
millones de dólares de gasto anual. 
Complemento de mi fórmula es la 
intervención e inspección en todos 
los actos económicos, administrati-
vos, financieros y sociales üe las Com-
pañías, porque al hacer mi. estudio 
de esta cuestión he encontrado mucho 
que no puefe decirse y mucho que 
necesita enmienda. 
Por esto yo no puedo ^star confor-
me con los señores C i c v a y Cambó 
que, aunque por distintos caminos— 
administrativD el primero y financie-
ro el segundo—van al mismo fin, al 
rescate. 
Pienso que si el Estado te encarga-1 
ra de las lineas tendría planteados 
f r^que^ le , se dlrí¿[<tf(mra los go-1 los mismos problemas y adolecería la 
blernos pidiendo lo que es lógico: que 
talleres y circulan los tranvías, co-j soliciffindo la readmisión, compróme-i Se asegura que la Federación pa-1 zarzuelas de género chico. Te^dria 
ches y automóviles de alquiler. i tiéndese a separarse del Sindicato yj tronal ha celebrado 
En donde fué unánime el paro ha j prestar el servicio de ^ alumbrado, delegados del ramo 
sido en las imprentas de los periódi- siempre que se Ies garantice su segu. I acordando declara: 
actúa., jefe do los T e " ^ 
Bueno; pues a pecnr dr t j ¡ 
replicó mi a m i g o - / : ^ 
que le digo ' usted i< 
653 
^ - C u a n d o usted 10 haya dich0) ^ 
—J uts le digo que don MelauiaH» 
negará a ser Presidente del r " í 3 
do Ministros. ^ Co,I8W 
—Es posible que llegue a serio 
o s a no seria para sorprender a n¡ ! 
-t-Pues no ha dicho sted que no 
llegara al triunfo? Es usted o? 
incongruente de los escritores." 
eos lócales, que no se pudo publicar] ridad personal, 
ninguno. Los tipógrafos habían aban-
donado ya el trabajo cuando se acor-
dó ir al paro general. 
Los periódicos de Madrid se ven-
dieron normalmente. y 
En las primeras horas de la madru 
Puesta a vocac ión, se acordó la read-
vista de haber anunciado 
Ies que presentarán unas bases pi- donde éste ha llegado no es n i í§a (rim.fo. Es un paso hacia adelante' 
P-ro nada más . La Presidencia l M 
caso n0 vaidría l a " pena "de \ 0nseJ0 p,le5,e ser ua trimifo o ui 
i Iracaso, segim de quien pe trate nj ¿Acabará usted? 
icif-.s deliciosas. Supri.ua usted tono 
misión por cuatro votos de mayoría, diendo que el jornal mínimo sea de ' tso í ('! ^undo quedará convertido en 
con algunas abstenciones. | 15 pesetas. | casa de sordomudos. Créame a mí 
E l alcalde, considerando que esto L a Amisión de obreros y emplea-l ^ .ese j vivir acuerdo envuelve una desautorización; dos de la Canadiense, que pactaron ¡ 
i para su conducta, ha presentado la! con Ia Compañía unas bases ue ano-1 
áada de ayer, un numeroso grupo de dimisión. También han dimitido loá glo. ha declarado nulas aquellas, afir- °- ^ que acaba se muere; y yo 
huelguistas pretendió que dejarán el tenientes de alcaldes mauristas. i mando que fueron aprobadas por ros| J ° ' añora ,-ozo de excelente salud, 
trabajo los obreros de la panadería L a noticia de la dimíaióu del alcai-l representantes obreros merced a la .°S ,"ie collserve y mv « S r g u p . 
de Odriozola, situada en la calle de I de ha causado general sjnumíento en coacción que la Compañía ejerció so-
Miracrüz. Uno de los huelguistas sa- Zaragoza. Muchísimas personas leí bre ellos. 
có su pistola y la disparó para ame- han visitado, instándole a que vuel- Vuelve, pues a quedar el pleito sin 
drentar a los que trabajaban; pero va^a la alcaldía, negándole a ello el solución. 
fuerzas de Seguridad que llegaron rá. | alcalde. Ayer aumentó en Bilbao el núme-
pidamente ^establecieron la tranqui* Los detenidos en la cárcel como con 1 ro de obreros que trabajaron en los 
lidad, despüés de repartir algunos sa- secuencia del atentado del lunes son1 muelles, ocupándose además del per-1 q/iades Alvárez" está Tleno de" desa-1 Carácter nei?esaria Para sustentarlas 
seis. Todos ellos están incomunica-! sonal de plantilla a muchos eventua-' tino- i >" defenderlas, es posible ]•. victorii 
dos. ¡ l e s . I ^ ¿ Y por eso era su indignación M ^ '0 ^ » ^ i o es inrrlnente la di. 
E l juez especial continúa tomándo-l Al empezar el trabajo se suscitó , Veo que es usted más Ingenuo de lo , . Melquíades... usted losa-
Ies nuevas declaraciones y ordenando! un incidente, por haberse• presentado que yo me creí. Si cada vez que sel ne- 12,i<:fcne efa energía, m le acoiK 
diligencias. . J a solicitarlo un huelguista que hace escriben desatinos se 'ndigna ustetl, I -
Se sabe que el asesino llegó a la ca- _ algunas noches insultó, en el café de , le compadezco porque se va a pasar 
desapareciera lo que estorbaba. Esto 
ha ocurrido en todos los países; pero 
tos. Es 'gual que cuando un cirujano 
dispone el traslado del paciente de su 
hav que hacer notar que también ocu- i casa a Ia clíalca) en una u otra par-
rrió que Empreras que pedían un au-1 te habrá que hacer la operación, 
mentó en las tarifas de un 50 por 100 ¡ Esto es todo lo que pueeo decir»— 
agregó el .^eñor Ortuñc—ya será co-
nocida mí fórmula, melor dicho, mí 
proyecto, con sus diez artículos re-
dactados, y la opinión dirá quién te-
blazos. 
En previsión de posibles desórde-
nes habían adoptado las autoridades 
grandes precauciones, estableciéndo-
se retoñes de tropas en la estación 
del ferrocarrOi Bancos, Delegación 
de Hacienda, Fábrica del Gas y otros 
puntos estratégicos. 
En el Bulevar dió por la mañana 
su acostumbrado concierto la banda 
•a el Ilustre Cánovas del Castillo [i-é 
un triunfo, para el también Uusttl 
Vil'averde fué un fracaso. ¿P-
v.:st:td asegurar lo que Ferá para h \ 
Pero en f in. vayamos á cuen tas : ' »* -1 W - ? ^ ^ da<?0 caso qUfJ 11 a 
ted quería decirme algo, y yo se lo . ! , nnls faf11 conseguir !a jefci 
impedí con mi desatado e Incongruen- '!UÍ fio l]n Gabinete .p.e acreditan? 
te discurso. Le escucho • (l( vcrflaf'ero gobernante on ese alto 
- Y a era tiempo. Pues sí señor ; Ü T ^ m ^ tale,,Í0- Cultara y ha'"'i-
quería decirle a usted que lo oue ei l P 0 ' " 1 ^ / ^ ! ^ ^ la propia con-
ctro día escribió acerca de don Mol- l ^ 1 6 " üe ,as ,deas ? 13 "ergia 'le 
ec contentaron con un 15, y las que 
pedían un 10 por 100, se conformaron 
con un dos. ¡Qué demuestra esto 
Simplemente que los factores que in 
í luyen en el gravísimo problema son ¡ E^a razón. 
'desconocidos, porque nadie acepta,; Antes de despedirnos, preguntamos 
en casos de esta índole, menor suma ¡ al ministro saliente: 
^ue la que realmente necesita. No es —¿Qué impresión le ha causado la 
posible fijar con exactitud el tanto lista del nuevo Gobierno? 
por ciento exacto en que haría falta j —A mi^-coutestó—me h? dejado 
elevar las tarifas, y es este punto muy I impresión de pona, y creo que esta 
vital para resolverlo a la buena de I impresión raía la compartirán mu-
Dios. Si el aumento es insuficiente chos. 
no pe remedia la necesidad, y si es 
excesivo( se perjudica al consumidor 
y se daña la economía nacional. 
Queda un procedimiento, que es el 
Al despe.lirnos. el señ;-:r Ortuño nos 
dijo, estrechándonos la mano: 
—Con sinceridad le digo a usted 
que creo que estoy de enhorabuena. 
U n a f e l i z i n i c i a t i v a d e l P r í n c i p e 
d e A s t u r i a s . 
Hace ya varios años que llaman la 
tención del mundo las excavaciones 
4e Numancia, y quienes visitan las 
desenterradas casas y calles de la ciu-
dad de eterna nombradla por su he-
roísmo, se maravillan de la modestia 
de aquellas edificacioTies, de la inefi-
iCacia de aquellas defensas, y al ver 
los desenterrados cacharros rotos y 
toda sutrte de objetos, acreciéntase la 
Sdea de la relativa pobreza de aquel 
pueblo que, con tan maravillosa cons-
salvo éstas (que a Sagunto deben ei 
tipo monetario, ley, peso, etc.) la úni-
ca moneda ibérica ante romana, ya 
que las de otras ciudades peninsu-
lares que batieron moneda, o son fe-
nicias y cartagínusas, o son griegas, y 
en letra griega, cual las de Ampurlas 
y Rodas, ciudades del todo helénicas. 
Sagunto era la ciudad princinal del 
Levante, la principal de la culta Edo-
tanía, y extendía su prestigio de gran 
ciudad por la Contestania, que es. 
pital aragonesa pocos días después 
de ser muerto el señor Maestre L a -
borde. 
En el Círculo Mercantil celebrarán | tervención de los guardias impidió 
municipal, viéndose el paseo muy con I hoy una reunión la Cámara de Comer.' que la cosa alcanzará mayores pro-
currido. x | cío, en la que se tomarán acuerdos porciones. 
En Zaragoza sigue en el mismo es-j contra la actuación sindicalista. Según una nota de la Patronal, tra-
tado la huelga sostenida por los me-j En el teatro Victoria de Barcelona bajaron en Bilbao 515 descargadores, 
talúrgicos, habiendo visitado al gober se reunieron las compañías que de- 128 en Deusto, y en Limiaco 214. 
nador una comisión de patronos de di bían comenzar la temporada el día 5 
cíio gremio, para gestionar un arre-í del próximo Septiembre, 
glo. L a reunión había sido convocada 
Por la tarde celebraron otra nueva ¡ por las Empresas, y estas requirieron 
las Columnas, a algunos eventuales. ; la vida Indignado y me Imagino que 
Estos, al reconocerlo, le propinaron su final será en una celda de Ma-
un buen número de bofetones. La in- zorra. 
conferencial ,abrigando la primera 
autoridad civil algunas ligeras espe 
ranzas de llegar a una solución. 
a los artistas para que dijeran si 
A última hora de la tarde, y al aban 
donar el trabajo en los muelles el 
obrero de la Patronal Juan Antonio 
Lopetegui, fué agredido cerca de la 
Casa del Pueblo por un grupo de 
estaban dispuestos a empezar a tra-; huelguistas. 
bajar en la fecha convenida. Los ar-. E l agredido huyó, pero fué perse-
E l servició de incendio lo efectúa- ¡ tístas contestaron que sí, siempre que | guldo por sus agresores que le hiele. 
•̂ án ios elementos militares, cele-
brándose ayer en Capitanía una reu-
nión de todos los jefes de los Cuer-
pos de lá guarnición para organizar 
este servicio. 
En todos los cuarteles retenes pro-
vistos de bombas, dispuestos a acu-
dir al primer aviso. 
Unos sesenta jóvenes de las clases 
acomodadas de la población se han 
ofrecido al alcalde para sustituir a 
los bomberos en sus servicios. 
Las Ordenes religiosas se han ofre-
cido al alcalde para realizar los ser-
vicios de enterramientos, dando des-
canso con ello a los que ahora lo rea-
lizan. Fué aceptado su ofrecimiento, 
y hoy prestarán sus servicios los her-
manos maristas, mañana los carmell-
—Está visto que usted no quiere 
i dejarme hablar. 
| —Temo que diga usted más desati-
nr.2 de los que yo llevo dichos. Y 
I ero que según usted, «on alguno-,, 
j ¿Es o no es así? 
—Sí señor; es así. v so lo voy i 
, demostrar, 
i —Venga. 
| — E l primer desatino que hay en su 
último artlculito es la comparador. 
I que usted establece entre Lerroux y 
| ''on Melquíades. 
—Alto allá. Yo no establecí com-
! paraclcnes. Puse de manifiesto un 
, contraste. 
— E s lo misma cosa. Y me sorpran-1 
j de que una persona, como usted, de | 
ideas conservadoras, encuentre b\?n I 
O K Ir crea más cerca del fracíso 
que del triunfo. Y buena prueba (le 
esto la dan las recientes deserciones 
ocurridas en el partido refon tstli 
NI legré convencer n ral ami/ro, ni 
era ese mi propósito. Hablé en defen-
sa de afirmaciones hechas por mí «mi 
otro artículo, que me valioron alfni-
nas censuras de convencidos rttov-
r.'lstas. Respeto la onlniér de ésos 
y gUP'do para don Melquíades todo 
iréi .co de consideraciones. En mis 
trabajos periodísticos no hay nua 
ofensa para el ilustre orador, que 
bien se me alcanTia que no es éste el 
lugar, ni la ocasión para hacer polí-
tica española. La nolftica engendra la 
pasión, la lucha, el odK Y es precisa-
mente eso lo que deben evitar los í .h-
^pñoles. que viven fupra de su pa^ 
rd han de hacer pat-ia. que también 
?e hace patria a distancia, 
Eduard» A. Qniñones. 
D] 
tas y otros en los días sucesivos. 
Ha sido formada una brigada por la I teatros de sociedades o en entolda 
les fuera reconocido la Federación.! ron dos disparos, resultando con una 
A esto se opusieron los empresa-j herida en la pierna izquierda. E n la 
rios, exigiendo la devolución de los Casa de Socorro se calificó de grave 
préstamos entregados, que fueron de-i su estado. 
vueltos poco después por una comí- Los obreros tranviarios de la sec-1 
slón de la Federación, quedando defi- ¡ ríón de Vías y Obras, que se halla* j 
nitivamente rotas las relaciones en. i han en huelga cerca de un mes, han 1 
tre artistas y Empresas. | aceptado la fórmula propuesta por 
L a directiva de la Federación cele-i la Comnañía. quedando solucionado 
bró seguidamente una reunión, nom- este conflicto. 
brándose una comisión formada por i Consiste la fórmula en el aumento I 
los peñeres Vallejo, Caballé y Beut, i de dos pesetas en los jornales v en I 
encargada de solicitar permiso para1 dar el jornal íntegro en caso de en--| Madrid, 22 de agosto de 1920. 
celebrar una asamblea. ¡ fermedad. Ayer regresó a Madrid el jefe del 
SI no llega a solucionarse el conflic E l Sindicato de ferroviarios de Viz-j Gobierno, y dada la situación espe 
to terminará el domingo la témpora-1 cava ha cónvocado a todos sus aso- l cial de la política por la dimisión del 
da de Novedades, que debería acabar I ciados a una asamblea, que se cele- s^ñor Bergamín, había gran expecta- ustedes, y todo eso que se ha haOW-
el martes. [ hrará hov. con objeto de decidir s i . ,cl01} P°r saber que manifestaciones do suponiendo que el general NariM 
- el señor Dato en su conversa- va a ju cartcra do Gue.-ra es pura WO-
;on los periodistas. ta3{a> así como \as co:nbInac:oiie5 de 
Con este motiVo eran muchos los ! carteras sobre esa ba-.e Son muv » ' 
En Alcov estalló anoche una hom-i qu6 acudieron a la hora de recibir-j mentables estas noticias, echadas a 
N O T I C I A S P O L I T I C A S 
MÍANIFESTA.CIONES DEL PRES1 DENTE DEL CONSEJÓ. EL 
A1UÍÜLLO Í)E LA ( RISIS. 
Gobierno, y todo lo demás son far» -̂
jifas. Ateniéndose a ella, nunca se 
equivocaría la Prensa. 
La situación es la que les dije * 
y, ,
I Los artistas están dispuestos a ce- j han de nrestar el apoyo solicitado por I ̂ n con jos perjocjistas 
' lebrar funciones por su cuenta en lof huelguistas. 
hn que había sido colocada en la ios el presidente, deseosos deveono- [ Sociedad de Arquitectos, e,integrada! dos. 
por jóvenes distinguidos de la ciu-¡ Anteayer fué encontrado un hom-1 planta bala del edificio en que se ; cer algunos detalles del desarrollo 
dad y parte del personal de peones! bre gravfsimamente herido en la ca-, halla instalada la Federación patro-; y solución de esta crisis 
Rancia, mantuvo el ideal de la inde- hasta el día la que nos ha dao casi 
pendencia patria 
E n las serranías del centro de Es-
paña, aquella ciudad ibérica, poco 
adicta y poco envuelta por los Ideales 
de la cultura mediterránea fué heroi-
ca , con una suerte de santo heroísmo 
semejante al de los montañeses arau-
canos, cantados noblemente por Erci -
31a, cuando casi dos mil años después 
<le la caída de Numancia, ya no era 
Roma sino España la que escuchaba, 
cual de las brujas de la estepa Mac-
beth, aquellas palabras del imperialis-
mo siempre renaciente. 
. . T u regere Imperio popnlos, hlsnti* 
íiae, memento. "Tú acuérdate también 
de regir a los pueblos todos debajo de 
tu imperio." 
Sagunto. Sagunto, algún siglo an-
tes. Sagunto fué otra cosa. 
Iguales en el heroísmo. Iguales en e1 
ardor de la más brava pelea, e igua-
Jes en el sublime suicidio colectivo, 
preferido a la esclavitud de la ciu 
dad. 
No España, el mundo entero, desd-
hace más de dos mil años, junta los 
nombres Inmortales de Numancia y de 
íntegra la gran escultura ibérica de 
influencia griego-arcaica, cual la Da-
ma de Elche, las estatuas del cerro 
de los Santos, el león de Bocairente, 
la bicha dé Balazote, lo de Agost, lo de 
Fuente la Higuera, lo de Monteagudo, 
etc. 
L a indomable energía de los sa-
guntinos es de orden más consciente, 
más raro a la vez, por tratarse de un 
superior estadio de civilización. 
Y ha ocurrido que en Sagunto, cuyo 
lugar no ha habido que fijar, pues 
Minea se olvidó de su nruacíón ni pu-
diera olvidarse, no se habían podido 
iniciar siquiera las excavaciones pa-
ra" acertar a saber más, cual fué la 
ciudad inmortal que Aníbal pudo ocu. 
par destruida. 
En tiempos de Carlos IV se hicieron 
allí, en lo alto del inmenso castillo, 
que fué, sin duda. el. recinto de la 
ciudad heroica, excavaciones y exca-
vaciones metódicas; pero no pensando 
(el tiempo no daba otra cosa) en lo 
Ibérico tanto como en lo romano. Del 
tiempo de la reconstrucción romana 
de la ciudad amiga de Roma y por 
camineros^ y jardineros municipales, lie del Cid, creyéndose al pronto que i ral . no hnhiondo 
que en número de 45, se presentaron j se trataba de un nuevo atentado de fortur«a. deseracias 
al alcalde, pidiéndole perdón por ha-I t-trácter social, pero .1uego se ha La. explosión prr 
ber abandonado sus puestos, han co-1 averiguado que se trata de lin delito , muchísimos cristales, causando gran ¡ baila perfectamoute. aunque el tieri-
menzado los servicios de limpieza d°l | común, realizado en la persona de tm aU-tTa al ven'ndar!.. de la calle y las j P ° „ ^ c - ^ T . ¿ ^ ¿ . t o S Aiíoaso so" i ,a P r f i ^ d e n d e l Consejo 
inmo'itqr, por 
s personales. 
La explosión produjo la rotura de 
Comenzó el presidente del Consejo 
dando noticias de la cacería regia ea 
los Picos de Europa. E l Monarca se 
dar por el solo hecho de qu) yo 
r e p t a r a un convite alio me m'O ei 
general Marina en El Esorial . 
En esta etapa del Gobierno ol viz-
conde de Eza seguirá ai frente del w 
nísterio de .a Guerra, y c ia'ic° 
pl cargo será por que yo haya au* 
alcanlarinado y dérnás servicios pú-1 mendigo por un indívidiio de naciona-j ümvdia Je ner. ¡ ̂ ^ b i e n , 
P!i. n, paralizador durante estos días, itdad francesa que sostuvo una rfña , E l Juzgado comenzó lnmcd'.atamcn , acoslumbrado a ^ deportes violen-
El abíistecfmíeT.to dr harinas se ha' con él. j -e n practicar diligencias para con-| t0¡. esta vida ie s|enta muy K'eñ. 
hecho con alguna dlficültad, aunque! La policía ha detenido en el dlff.. segmtf descubrir al autor o autores! Añadió que la Reina Doña' María 
no ha llegado a faltar el pan. trlto de Atarazanas a un sindicalista | de este hecho criminal. j Cristina se encontraba tn Lucerna 
De Barcelona llegaron once vago-¡ en cuyo domicilio fueron encontrados I Fué puesto el detenido a disposí-1 hace varios días, 
nes de harina .que no pudieron ser hojas sediciosas, otros documentos y! ción del juez Instructor de la Capí-, nabló luego el señor Dato del ra 
descargados a causa de hallarse en un talonario de cotizaciones para el: tañía general. 
E l T i m o d e 
• l a L i m o s n a 
DIEZ MIL PESETAS KSTAFADAS 
Madrid, 2% de Agosto de 1920. 
Con el propósito cíe imponer en una I ¿as' sospechar de"sér los" 
cartilla do la Caja Postal do Ahorros timo útí las 10 000 pesetas, 
el importe, Dolores Domínguez redujo 
cho víctima eran los individuos quo 
con tanto qmpeño se buscaban, y es-
ta mañana el inspector señor Verga ra 
y los agentes Zamora y Fernández, 
realizaron un minucioso registro eu i a 
Pen^iór Torlno, situada en la caite del 
¡ Carmen, encontrando un valioso equl-
j paje, perteneciente a tres desconoci-
dos, sobro los cuales recaen funda-
autoras del 
Bagunto, de Sagunto. antes, frente al ¡ Roma sacrificada, quedaba en pie el 
cartaginés; de Numancia muy luego, teatro, parte del circo, trozos de mu-
ente las casi invencibles legiones ro- | ros. restos de acueductos fregones de 
manas, ¡ya vencedoras de Aníbal, del l puente...; en la vertiente Norte del 
genio de la guerra, que había tomado 
a Sagunto, a la ciudad ibéríc-y. de que 
nólo vló cadáveres, ruinas y el humo 
de los incendios! 
Pero Sagunto era bien otra cosa. 
Ciudad estrictamente ibérica (son fan-
tasías lo que se dijo de sus orígenes 
griegos u orientales.) pero cabeza de 
la Iberia culta, de la Iberia visitada, 
comunicada y aleccionada en las Artes 
y en las Letras por orientales (per-
cas) y por los helenos. 
Ninguna ciudad ni comarca ha dado 
tantag inscripciones lapídeas en el al-
fabeto ibérico de la no descifrada len-
gua do los iberos, como Sagunto; una 
parte considerable del total, es la epi-
grafía Ibérica de Sagunto. Y la mone-
da de Sagunto, prototipo imitado por 
alto alargado cerro, y en la estrecha 
llanura entre las faldas y el río, y los 
excavadores de hace ciento veinte 
años, lo que buscaron y hallaron, arri-
a metálico algunos bienes que recien-
temente heredara de su madre. 
Esta cantidad la llevaba en billetes 
en un bolso de mano, del que no se 
desprendía nuncá, pero unos indivi-
duos que trabaron amistad con ella 
en una taberna, lograron estafarle su 
fortuna a Dolores, por el procedimien-
to de "las limosnas." 
L a perjudicada denunció el hecho 
en la dirección general de Seguridad, 
señalando como autores del timo a un 
sujeto apodado "el Americano" y a 
un compadre de este, cuyo nombre ig-
noraba. 
L a Policía ya tenía noticia de que 
dos individuos, de pésimos antece.p>ii-
ba. fueron los restos de los templos y tes, que según ciertos datos ost ioan 
los basamentos de otros edificios de la afiliados a una banda de "apachas" 
grandeza saguntino romana. | bahían cometido numerosos timos en 
Croada hace ya cosa de ocho año» Barcelona', por el procedimiento de 
la Junta Superior de excavaciones, en las limosnas y por otros análogos 
el corto número de sus miembros figu- Se sabía que uno de ellos tenía una 
rábamos tres valencianos, don Amallo cicatriz en la cara, por lo que se cre-
Gímeno, el presidente y adímás el au- yó haberlo detenido al prender a un 
tor de la ley especial de Excavaciones ratero que tenía una señal semeiante, 
v Antigüedades, don Mariano Benlllu. pero luego resultó no ser el detenidr.' 
re y el que esto escribe. Pero no era 
mos solos, sino todos unánimes, en 
sentir el afán y el más vivo deseo de 
ver inangurada en Sagunto una cam-
paña de doctor desenlazamiento de sus 
Se creía además, que los sujetos en 
cuestión se habían trasladado de Bar-
celona a esta corte. 
Por las indicaciones de Dolores Do-
mínguez se supuso enseguida que les 
toda* las demás monedas Ibéricas, es, ruinas en capas sucesivas y de revé- autores: del timo de que le habían he- manos 
Poco después era detenido Pacien-
te Calato Rodríguez y la que dice ser 
sr. esposa, Dolores Fernández O'Fa-
ville. 
Dolores Domínguez reconoció Inirr. 
riíatamente a Paciente como uno de 
los dos que le timaron el dinero. E l 
otro, del que solo ^ sabe que se apo-
da "el Americano,'' es el conocido apa-
che de la cicatriz. 
L a mujer detenida, que es española, 
nacida en Granada, presenta la curio-
sa circunstancia de que no sabe una 
palabra de castellano. Según parece, 
cuando solo contaba cuatro años de 
edad fué llevada a Francia, donde te 
educó. Después, y en compañía de su?» 
compinches, ha recorrido el Norte de 
América y parte de Europa, "trabajan-
do" siempre en su lucrativo ofif i.r 
A los detenidos les ocupó la Poilnía 
algunos billetes y monedas. Entre los 
objetos hallados en la habitación que 
ocupaban los detenidos en la Pensión 
Torino, figuraban aparatos, algunos 
desconocidos de nuestros rateros, que 
usan los "apaches" para realizar o'i/r-
tos robos. 
l̂ a Policía sigue muy de cerca la 
pista del hombre de la cicatriz, con-
fiando en que muy pronto cae^á en sus 
L o s E s p e r a n t i s t a s 
E s p a ñ o l e s 
1920. 
Barcelona, 12 de Septiembre de 
liecimiento .de don MIguul Moya. d ¡ - | 
clenao que se enteró de la noticia eu 
el momento de salir para Vitoria. 
—He sentido—agregó—no haber 
podido asistir a su entierro, para ren-
dir ese tributo al periodista insigne, 
que a sus relevante» dotes intelectua-
les, unía un fondo de bondad y de 
caballerosidad demostrada en su lar-
ga vida, dentro del choque de las pa-
siones políticas y de los que a vec-as 
son peor que las pasiones, de los in-
tereses encontrados, que se suelen de Los elementos componentes del gru 
po esperantista "Fajro", en reumón • fen(ier con mayor vigor que los idea-
celebrada anteayer, advertidos del In- ie8 
cremento que en todas las naciones 
adquiere la Idea de aceptar el idioma 
auxiliar Esperanto, especialmente en 
los órdenes mercantil y científico, to-
maron, entre otros acuerdos de impor-
tancia, los siguientes: 
l.o Transformar el grupo en í f 
cledad, con plena organización, otor-
gando a la misma el nombre de "Bar-
celona Esperanta Socleto.'' 
2.o Prestar constante apoyo a los 
organizadores de la Segunda Asam-
blea Deliberante de Esperantistas de 
Tierras Ibéricas, que ha de tener efec-
to en Zaragoza durante la próxima 
primavera. 
3o. Instauiar, como órgano anexo 
de la "Barcelona Esperanta Socleto", 
una oficina de Informaciones mercan-
tiles, utilizando el idioma esperante 
para ol. tener las de diversos países. 
4.o Comunicar esos acuerdos a cor-
poraciones de relieve. Cámaras de Co-
mercio, grupos esperantistas, revis-
tas, y a las casas que ya aceptaron 
el uso del esperanto para su corres-
pondencia. 
5.o Prestar eficaz apoyo al curso^de 
esperanto que en la Universidad dirá 
el doctor profesor reverendo don 
Claudio Planell Argenii. 
Para formar el Comité de Dirección 
Un periodista abordó el tema de 
actualidad, preguntando al presidente 
que había de Ja crisis. 
— ¡Poro si ustedes dicen siempre 
lo que quieren!—exclamó el señor Da-
to. L a única referencia exacta y auto-
rizada, es la que doy yo, como jefe del 
Una crisis que consistiera en » 
.simple modificación del Mm.sterio 
carece de importancia, y n12^. ' : . 
tunda eu causas de aspecto part'cu 
lar y no político. ^ni-^rá 
—Pero el señor Bergamín ^oi.e 
í a ocupar la cartera? ^ 
—No he tenido ocasión dc. ^ te 
con él estos días, y por con.jguiem 
no sé nada de sus ínten"0,n^- r6-> 
- ¿ Y S. M. el Rey vendrá el pro-
mo martes, como se dks- ei.a 
—Tampoco puedo contee^r • 0 
pregunta. Claro está est¿ 
como se le indicara, el Mo"fr"ateB-
siempre dispuesto a ven^ Jiernü. 
der las indicaciones del G ^ ^ e ^ o s 
E l l u n e s - i p r o s i g u i ó - í -
Consejo, en el < l ™ * ^ T ™ ™ j ! i o * * 
gos y harinas y de otras ntes 
interesantes. Estudiaremos a i ^ j_ 
protestas que hemos recibido de u 
ñeros y trigueros. . _0b€r-
Agregó el señor ^ato, que e^adrld 
nador de Zaragoza ve"drrfobierno so-
para conferenciar con ^ J f o ^ 
bre la situación de aquella ci ̂  ^ 
También dijo que antfs " ¿sito & 
a San Sebastián tuvo el Pr0Pde lag 
conferenciar con el ^ ^ r a lo 1^ 
por si 
i 
minas de Riotinto. y Q"6 ""Y"pudier» 
bía citado de nuevo, por 
venir el lunes o niarte^;n^ acerc» 113 
Un periodista le prcgij^ó a c ^ ^ 
suT anunciado viaje a dente! fl"* 
vales, contestando el ^ - ^ ¡ t a n eu» 
lo hará en cuanto se lo P ^ V e m » » * abrumadoras^ >_ ̂  ^in-atenciones, m/i "'"^--^w "„ por 
tes. que ahora le absoiben P 
y organización, fueron elegidos los brientos. 
señoros don José Serrato Pares (ex 
administrador general dg la Federa-
ción Esperantista Catalana), presiden 
te, don José Anglada Prior, vicepresi-
dente don Francisco Gorgues (dele-
gado en Barcelona de la U. E . A., Uni-
versala Esperanto Asocio,) y don Juan 
Blanca (ex presidente de Esper. KSj 
Patr.). secretarlos y don Luis Batet pleto. ustedes ue 
y don Pedro Mayol. contador y tesore- —^ia íiabra" ' ^ confesión gene 
ro, respectivamente. hecho una verila'ler' resideute 
Inmediatamente de terminar la reu- ral—dijo sonrlenao ^prx.A un reri<t 
níón, los indicados señores procedie-
ron a un cambio, de Impresiones para 
emprender los trabajos, que presupo-
ne redactar los estatutos, solicitar la 
inscripción de los mismos y de la en. 
tidad en el Gobierno civil, crear las 
secciones de propaganda comercial y 
científica, etc. 
Informáronse, asimismo, del curso 
satisfactorio que sigue el asunto y 
rampaña "Pro niños austríacos ham-
1 
_YU síireinbargo. observó «" 
dista, quliá nos oculte usie ^ 
^ Í o s l b l e - c o n t e s t ^ p e r o e n / ^ 
(Iones de Gobierno, comben ^ ia l0. 
más. es pr eferible la reserva 
cuacidad. . ver celebro 
Durante todo el di*J.e*coK los mi-
el señor Dato conferencias c de 
nlstros, acerca ^ . . ^ X dentro d« 
crisis, que será solicitada 
breve tiempo. 
i 
J e r e z " A L C A Z A R ^ C o g n a c " E S P A Ñ A " 
M A N U E L F E R N A N D E Z , J E R E Z E > E E A F R O N T E R A . 
U n i c o s I m p o r t a d o r e s : 
Sánchez, Solana y Ca. S.ecG 
O f i c i o s 6 4 . H a b a n a . 
E s p e c t á c u l o s 
NACIONAL 
* Hoy se estrenará L a Corsetera de 
Montmarlre, obra que pera presenta-
óa con ííran lujo. 
Stoffi Csillag y Enrl iur Valle ob-
tienen en esta obra uuj de b u s ma-
yores triunfos. 
Las personas que obtuvieron loca-
lidades para la función de anoche, 
pueden utilizarlas en la funciSn de 
mañana viernes. 
E l viernes, en quinta íuncicn de 
abono. Cinema Star. 
* * * 
I ' A T R E T 
L a función de esta noche es extra-
ordinaria. 
L a compañía de Pous pondrá en es-
cena la zarzuela titulada Molde de 
suegra y la obra* en un acto y cinco 
cuadros, Dlnorah o La máscara azul. 
Figura además en el programa la re-
vista De México vengo. 
A • • 
MARTI 
Esta noche se celebrará en el con-
currido teatro de Dragones y Zulueta 
una función extraordinaria, con in-
teresante programa. 
En la primera parte se anuncia la 
zarzuela E l Monaguillo, por la aplau-
dida tiple cómica Cipri Martín, 
En la segunda, el saínete en un ac-
to y tres cuadros, original de Jesús 
J . López, música del maestro Eduar-
do Sánchez de Fuentes, L a Dulce Ca-
ña. 
Y en tercera, un acto de varieda-
des con !os siguientes números: Bai-
le español por Carmina Venega¿, bai-
le flamenco por Estrella Azucena 
acompañada del profesor de guitarra 
señor López, romanza por el señor 
Ortiz de Zárate, estreno del monólogo 
de Jesús J . López titulado Cosas de 
la Vida, por la notable actriz Pru-
dencia Grifell, bailes por la? Mari-Ju-
lls y Antonio de Bilbao, el diálogo 
de Sergio Acebal Rivalidad Policiaca, 
por su autor y Antonio Palacios, cou-
plets por Cipri Martin, Un Problema 
Asturiano, por Gustavo Robreño y 
Gallegulto, monólogo por Pepe del 
Campo y canciones cubaras por la 
simpática tiple Luz Gil . 
Mañana, reprise de la revista de 
Mario Vitoria y Enrique Uhtohff, con 
música del inolvidable Quinito Val-
verde, Cofetti 
En Confetti toma parte principal la 
aplaudida tiple Cipri Martin. * • • 
CAMPO AMOR 
Jueves ce moda. 
En las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y media se proyectará 
la interesante cinta L a Hi.m del Pre-
sidiario, por ia bella actriz Mary Mac 
Laren. 
En los demás turnos figuran las 
cintas Patricia, L a culpa ajena, por 
Monro^ Salishury, las comedias E l 
emporio del balneario. Días felices y 
Acontecimientos universales número 
cuarenta. 
* • * 
COMEDIA 
L a compañía de Garrido rondrá en 
escena esta noche la obra en tres ac-
tos Los Intimos. 
A L H AMURA 
Tres tañías por la compañía de Re-
glno López. 
V E R D I N 
Consulado y Animas. 
En las tandas primera y segunda 
se anuncian cintas cómicas. 
En tercera, la comedia en cinco ac-
tos por Codna Grlffith, Aventuras a 
la orden y el onceno episodio de la 
serle Las huellas misterlcsas, titula-
do Los rieles de destrucción. 
En la cuarta, la comedia en cinco 
actos L a T.truga, por la siu.pática ac-
triz Jacie .-íauiiders. 
R I A L T O 
E n las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto, de las siete y medía y 
de las uueire y tres cuartos, se anun-
cia el estreno de la cinta en cinco 
actos, interpretada por el notable ac-
tor William Farnum, Herencia san-
grienta. 
E n las tandas de las dos, de las 
cuatro y de las ocho y media, la cinta 
en cinco actos E l Vencedor, por el 
simpático aStOI Tom Mix. 
E n las tandas de la una y de las 
seis y media, cintas cómicas. 
• • • 
MARGOT 
Odecte, la c« cl)rn(Ia producción 
francesa, e? la obra que llevará a cs-
(£na esta ao^tie la compañía de la 
aplaudida piimera a irlz señora Pru-
dencia Grifell 
E n la iand-j| arisvjcnUica do las 
cinco y cuarto »e álft^tcia la coule-
rencia original del rura.o cubado i;e-
ñor Gustavo oánc-he?, Calarraga, ti-
tulada Contra el Hombr?. 
• • • 
ROYAL 
Cintas cómicas se anuncian en la 
tanda inicial. 
E n segunda, cintas cómicas y estre-
no del onceno episodio de la serie 
Las huellas misteriosas, titulado Los 
rieles de destrucción. 
E n tercera, la comedia en cinco ac-
tos L a Taruga, por la bella actriz J . 
Saunders. 
E n la cuarta, estreno de la comedia 
en cinco actos Aventuras a la orden, 
por Corína Griffith. 
• • • 
L A R A 
En la matinée-y en la primera tan-
da de la función nocturna se proyec-
tará el cuarto episodio de la serie E l 
asesino misterioso. 
E n segunda y cuarta. L a Rosa del 
Sur, en cinco actos, por Antonio Mo-
reno. 
Y en tercera, L a zona de, la muerte, 
en cinco actos. 
• • • 
FORNOS 
E n las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto y de las nueve y tres 
ASi-IIAR til 
\ m m m A L C f l A f l 
LCOITIMO 
T E n E M O S C E R T I ñ G A D O D £ L 
F A B R I G A r t T E DOflDE BEOOMIEM-
DA flAOA 5 U 5 COMPRAS E f l E ó T A 
0 A 5 A P 0 R 5 E R O A R A r t T I Z A D O S 
6U5 E P E G T 0 5 Y P R O G E D E n G I A . 
PR0DU0T05 QUiniOOS Y PARMAOEUTIOOS. 
C U B A 106 TELrA-7636 
Los que sabemos beber Anis tomamos "Anis del Mono,, 
cuartos, se pasará la interesante cin-
ta titulada En las garras de Islam, 
por Antonio Moreno. 
En las (jmdaa de las dos, de las 
cuatro, de ías seis y media y de las 
ocho y media, la cinta en cinco actos 
por el gran actor Harry Morey, Ju-
gando con la suerte. 
E n las vandas de la una y de las 
siete y madia, las cintas cómicas E l 
detective Duck y Pobre deshonrado. 
MAXIM 
Para las tandas de hoy Pe ha com-
binado un magnífic oprograma en el 
que figuran cintas dramáticas y có-
micas. 
U N C U A R T O 
N E C T A R P I N A . 
O l _ l © 0 A E > S C > L _ U T V ^ r » i e : r - > - r E : t » U R O . 
M i r a n d a y 
C o m p a ñ í a 
IMPORTADORES JOYEROS 
Prendas en oro 18 K. y 14 K. 
Hebillas "Select", en plata y oro. 
Relojes pulsera "Manon". 
Pulseras brillantes y platino. 
Yugos fantasía, esmaltes diversos. 
Carteras piel "Foca". 
Plumas fuentes Víctor en oro y 
enchapes. 
Joyas, brillantes en general. 
Muralla, 61. Teléfono A-SCS». 
GL «606 
o í n i r i c 
Jueves de moda. 
So anuncia para las tres una tanda 
dedicada a los niños, en la que se ex-
hibirán los primeros episodios de la 
serie E l blanco trágico, por Roleaux, 
y cintas cómicas de Canillitas. 
En las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y cuarto se pasará la 
magnífica ointa Hombres, mujeres y 
dinero. 
WILSON i :f l 
E n las tandas de la una y de las 
seis y tre3 cuartos se pasará la mag-
nífica cinta L a novela de un ladrón, 
per Earle William. 
E n las tandas de las dos, cié las 
cinco y cuarto y de las nueve, estreno 
de E l misterio de la Torro Gris, por 
Gladys Leolie. 
Y para las tanda.'- de las tres y 
cuarto, siete y tres cuartos y diez y 




E n las tandas dt una y de las 
selg y tres cuartos, Lu sortija cncan-
| tada. por Eessie Love. 
En las tandas de las dos, de lae 
cinco y cuarto y de las nueva. E l pre-
cio de su honra, por Bessie Berrls-
cale. 
Y para les tandas de las tres y 
cuarto, siete y tres cuartos y diez 7 
cuarto, estreno de Petic Café, por Max 
Linder. 
Mañana: L a herencia sangrienta y 
Vicio y educación, por William Far-
num y Gustavo Serena, respectiva-
mente. 
m E5T0RHÜDE!! 
TOME E L l l ^ ü R ' D E B E R R O 
L ^ A R E R A ¿ Ü B A J i A - X A » 
l l t -6 . 
n u r p i T i v o 
D E : L I G I O S O 
R E P R E S G A f l T E 
PROílTO a LAVEflTA 
I R O N B E E R 
B E B I D A N A C I O N A L 
% - l i MEJOR í M Í S S t R C I L U 0)F Í P L I C i R -
D e ' v e n t a -en las p r m c i p A l « ' s r a r m i * . c ¡ ^ 
¡ )rpvys !To: P é l u q u e t í í a LfA' C E ; N T R A L / ^ j ^ u i á r y - O b r i p í ^ 
/ ( R O C A B L A N C A * ) ft^J N A T U R A L r ^ b f A r " 5 7 ' E S T O n A G O 
E m b a f e H a d a e n e í m a n ^ h t i & r W A U K E S H A i / . S . A . 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s : M A R Q U E T T E Y Ñ O C A ff£RTI. A g u i a r n ? 1 J 6 . H a b a n a . 
m m m » 
c o d m 
m i ú D r . J H O N S O F f ü ü más í i p a s » e 
EXODISITA P i l i EL BlSü T E l PiSüEEO. 
Ge Tenia: OROOBERIA JOHNSON, Obispo 30, esquía* a í g n l i r . 
Libros para los seño-
res Abogados 
MUCIUS SCAKVOLA.—COdieo ci-
vil, concordado y comentado 
extensamente con arreglo a ia 
edición olicial. 
lOsta obra agotada hace bastan-
te tiempo, es luuy dilícil de con-
seguir ejemplares completos, no 
pudiendo ofrecer a nuestros nu-
merosos clientes, sino muy con-
tados ejemplares y éstos a falta 
del tomo 7 que está reimpri-
miéndose y que por lo tanto no 
se pod'rá entregar dicbo tomo 
hasta que esté reimpreso, no 
pudiendo fijar fecha. 
La obra consta do 24 tomos y 
un apéndice. 
Precio de cada ejemplar, a fal-
ta del to'mo 7, en pasta. . . .$150.0<l 
ALCUBILLA.—Diccionario de Ad-
ministración. 4 
Apéndice de 1018 y 1919. 
Precio de cada tomo en pasta. % 7.0C 
D1GESTO.—Principios, doctrina y 
risprudencia reíerente al Código 
Civil Espaflol, concordado con 
los Códigos Americanos y Por-
tugués, por líicardo Oyuelos. 
La presente obra es la más mo-
derna que se ha escrito comen-
tando el Código Civil y que con-
tiene la Jurisprudencia sentada 
por el Tribunal Supremo basta 
el día. 
Acaba de ponerse el Tomo I I I 
de la obra que comprende los 
Artículos del Cód'igo Civil del 
CÔ  al 805. 
Precio de este tomo, en pasta. $ 4.2S 
Podemos servir ejemplares des-
do el Tomo I . 
MANUAL DB FORMULARIOS 
CIVILES.^— Nuevo manual de 
formularios ajustados a las Le-
yes de Enjuiciamiinto Civil y 
demAs do icual índole, conte-
niendo íntegro el texto legal, 
las disposiciones vigentes rela-
cionadas ccyi el Procedimiento 
civil, inclusas las o'e lô  Códi-
gos Civil y de Comercio, sobre 
.Tusticia Municipal y de la Ley 
Hipotecaria reformada, por Gul-
Uenno María P.ro'-íi. 
Décima Edición aumentada y co-
rregida. 
El Formulario Brooft es sin dis-
puta alguna el más sencillo y 
prílctlco que con respecto al 
Procedimiento Civil se han pu-
blicado hasta la fecha. 
Precio del ejemplar encuader-
nado en tela $ >-._ 
La misma obra encuadernada en 
pasta $7.00 
E L ABOGADO POFCLAR.-Con-
sultas prácticas de Derecho Ci-
vil común y foral Canónico, 
Político, Nercantil, Penal y Ad-
ministrativo para ser aplicadas 
a los actos sociales de la vida, 
y prófugamente anotadas con su 
respectivo texto legal vigente, 
doctrina de los Tribunales Su-
premo y Contencloso-Adminis-
trativo, de la Dirección general 
da los Registres, etc., etc. 
I'ormulnrios indispensables pa-
ra acudir personalmente a Ion 
juzgsulos; a.rar.'-.eles conesiion-
dientes a todos los ca^os; mnl-
titud d'e apéndices Hciar.ttorips, 
un vocabulario de voces técnl-
cns y un extenso índlc» alfabé-
tico de Materias, por don Pe-
dro Huguet y CampmVi. 
Precio de la obrf>. compnesta 
de peip tomos, cncuadomados. S20.90 
DERECHO DE SUCESION.-Tra-
ta do teórico-legal del Derecho 
de Sucesión sc-gun los preceden-
tes histórico^ del Dereclio de 
('astilla, de] código ivil y las e«-
peclaUdades de las IftglsIacloitM 
l'orales, por el do'Tor Xloasio 
L^pez R. Gómez. Tercera edi-
ción auinent:idn con la Jiirln-
pnidencla dictada lia^ta el día, 
Por ei Tribunal Supremo v va-
ríos modelos d̂  partición d'e he-
rencias, por n¡ doctor VUenle 
Castañeda. 
2 tomos e-i lo., pust?. $ 7.80 
E L CONTRATO DF) TU A RAJO Y 
LA CUESTION BOCIAIi, por «) 
doctor P. Pére?. Díaz, con \in 
prólogo de don trumersindo d» 
Azcárate. 
1 tomo en 4o.. parta S 2.20 
SI HAY UNA OOCTUINA CATO-
LICA ACERCA DE LA PRO-
PIEDAD, por Gregorio Amor. 
1 tomo en rústica $ o.00 
Librería "UERVA NTFIS." de Ricardo 
Celoso. Galiano. (52 (Esquina o Neptu-
no.) Apartado 1,116. Teléfono A-49.>8. 
Habana. 
Ind. 2.S-t 
í T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
p r e s é r v e l o s i e s t á s a n o , y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o n 
--a4díí£ProTeedoires de S. M. D. Alfonso X I I L de utilidad pública desde 1SM. 
Gran Premio en las Exposiciones de Panamá y San Francisco. — 
$3.00 L a Caja de 2 4 ^ botellas; devolviéndose $1.20 por los envases vacíos 
A g u a de S a n M i g u e l 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S . - L A M A S F I N A D E M E S A 
H A G A S U S P E D I D O S A T A C O N , N U M . 4 . 
T E L E F O N O A - 7 6 2 7 
C e r v e z a : 
S e p t l ^ h r . 3 0 d e 1 9 2 0 DIARIO DE LA M ARINA P r e c i o : 5 c e n t a v o s . 
LOTERIA NACIONAL S O R T E O O R D I N A R I O No. 3 9 4 del D I A 3 0 de Septiembre de 192¡ LISTA completa de los n ú m e r o s premiados, tomada al o í d o para el DIARIO DE LA MARINA. 
28.810. 
1 2 aproximaciones de $1.000, anterior y posterior al primer premio, números 28.809 y 28.811 W aproxlmnolor p« <le ¡SáOí) ai re>;to de la confina dfl primer premio. | • 2 aproximaciones de $500 anterior y posterior al segundo premio, n ú m e r o s 17.822 y 17 J O i W aproTlmíiHoní-s de Í100 al rento de la r e n i ñ a del spjrnndo premio. *0*ík 
31,143 
P R E M I A D O S C O N $ 2 . 0 0 0 
30,974 27,204 17,936 1.1,295 
P R E M I A D O S C O N $ 5 0 0 
15,899 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































L L E R A C O M P A Ñ I A 
B I L L E T E S D E L O T E R I A 
S a n R a f a e l N u m e r o l l 4 C e n t r o p r i v a d o A - 3 7 6 0 
